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MINISTERIO DE JUSTICIA 
DECRETOS de 2 de febrero de 1939 indultando a 
Santos Parra Pinto y otros. 
; Visto ei expediente instruido con motivo de 
Ijrstancia ekvada por Andrea Valladolid Revenga, 
ien súplica de que se indulte a su marido, Santos 
^ar r í . Pinto, de la pena de tres años, seis meses y 
Acintii'in dias de presidio menor, que le fué im-
uesta por la Audiencia de Burgos, en ca.usa se-
guida por el delito de malversación de caudales 
[públicas en cantidad de doscientas treinta pesetas; 
Considerando la naturaJeza, circunstancias y 
•^xiguo daño causado por ei delito, la buena con-
ducta y arrepentimiento que el penado observai en 
^ Establecimiento penitenciario. En atención a los 
•¿antecedentes citados y a que la parte perjudicada, 
or el delito no sólo no se opone, sino que man^ 
esta su conformidad con la concesión del indulto; 
De acuerdo con lo informado con la Sala sen-
tenciadora, a propuesta del Ministro de Justicia y 
revia deliberación del Consejo de Ministros, 
Vengo en indultar a Santos Parra Pinto de la 
" pena que la resta por extinguir, de la que se le ini-
fuso por la causa, y por el delito mencionado, 
s A.sl lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a dos de febrero de mil novecientos 
treinta y nueve.—III Año Triunfal . 
F R A N C I S C O F R A N C O , 
El Ministro de Justicia, ; 
'OMAS DOMINGUEZ AREVALO ' ' ' ' i 
,1. Visto el expediente instruido con m.otivo de 
. Icstancia elevada por doña Pina Solis Rodríguez, 
que se indulte a su marido, Juan 
. ^ a e z Fleit?.s, de la pena de diez meses y un dia 
prisión menor, con la accesoria de suspensión 
|.íle cargo, que le fueron impuestos por la Audien-
de Las Palmas, en causa seguida por ei delito 
de homicidio por imprudencia; 
^ Considerando la Índole del delito, la. buena con-
-oucta anterior y posterior al nvsmo observada por 
penado, sus muestras de arrepentimiento, el de-
de la parte perjudicada de que le sea concedi-
d? la gracia solicitada y la falta de peligrosidad 
que el delito revela; 
Vista la l e y de dieciocho de junio de mil oclic-
cientos setenta y el Decreto de veintidós de abril 
de mil novecientos treinta y ocho, que regul?. eí 
ejercicio de la gracia de indulto; 
De acuerdo con lo informj.do con la Sala 
tenciadora, a propuesta del Ministro de Justicia 
y previa deliberación del Consejo de Ministros, 
Vengo en indultar a Juan - Báez Fleitas de U 
parte de pena que le resta por extinguir, de la que 
se k impuso por la causa, y por los delitos mencio--
nados. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dad 
en Burgos a dos de febrero de mil novecientos 
treinta y nueve.—III Año Triunfal . 
F R A N C I S C O F R A N C O . \ 
El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
Visto el expediente instruido con motivo de ' 
instancia elevada por el recluso José García C o n f -
ies, en súplica de que se le indulte de la pena* d'";-
ocho años y un día de prisión mayor, que le fue 
impuesta por la Audiencia de Oviedo, en causa se-
guida por el delito de violación, en grado de frus-
tración; 
Considerando la buenr. conducta del penado .-.n 
terior a la comisión del dehto, la que d í sd í s'.i in 
greso en el Establecimiento viene observando, e-
acierto con que desempeña el cargo confer id j per 
ta Junta de Disciplina de la prisión y e', t-cmpo 
que lleva de cumplimiento de condena, y c.^  .;íen^ 
-ción, además, a su lealtad hacia los principios ins-
piradores del Movimiento, por cuyo motivo 
persecuciones en aquel entonces por las au^'C-vda-
des y dirigentes del llamado Frente Popular; 
Vista, la l e y de dieciocho de junio d'^  nvl ocho-
cientos setenta y el Decreto de veintidós d ; ah: '! . 
de mil novecientos treinta y o:ho, que reguh; t i 
ejercicio de la gracia de indulto; 
De acuerdo con lo informado con la S.ila sen-
tenciadora, a propuesta del Ministro de Justicia 
y previa deliberación del Consejo de Ministro.í, 
Vengo en indultar a José García Corrales de la 
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pena que le resta por extinguir, de la que se le 
impuso por la causa, y por el delito mencionado. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a dos de febrero de mil novecientos 
treinta y nueve„—IH A ñ o Tr iunfa l . 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Just ic ia , 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
Visto el expediente t ramitado a instancia del 
Ministerio Fiscal por la Audiencia de León, en 
solicitud de indulto de Francisco González y Gon-
zález, condení.do a la pena de trece años de reclu-
sión temporal, que le fué impuesta por la Audien-
cia de León, en causa seguida por el delito de ho-
micidio; 
Considerando de una parte la buena conducta 
observada por el penado en el Esta-blecimiento don-
de extingue la condena y eKtiempo que de la mis-
ma lleva cumplido, y de otra, la circunstancia de 
que el penado, que al iniciarse el Movimiento Na-
cionrJ, se hallaba en 'e l Penal del ü u e s o , fué pues-
to en libertad por los marxistas e incorporado en 
sus Filas; que, con los consiguientes riesgos, logró I 
evadirse de ella y presentarse con su armamento l 
en las lineas de nuestro Ejército, ante cuyas Auto-' 
ridades confesó su condición de penado. Hsibidj 
cuenta, asimismo, que por estar su quinta movili-
zada no puede prestar el servicio que su espíritu | 
patriótico reclama; 
Vistai la Ley de dieciocho de junio de mil ,ocho-
cientos setenta y el Decreto de veintidós de í1);.1| 
de mil novecientos treinta y ocho, que re.^nb i 
ejercicio de la gracia de indul to; 
De acuerdo con lo in formado con la Sak sen I 
tenciadora, a propuesta del Minislro de Justjcil 
y previa deliberación del Consejo de Ministros, 
Vengo en indultar a Franci"sco González Gonl 
zález de la pena, que le resta por extinguir, d c l i j 
que se le impuso por la causa, y por el delito menj 
cionado. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, d j í i l 
en Burgos a dos de febrero de mil noveciin:..] 
treinta y nueve.—111 A ñ o Tr iunfa l . 
F R A N C I S C O FRANCO. 
El Ministro de Just ic ia , 
TOMAS DOMING-UEZ AREVALO 
M I N I S T E R I O DE EDU-
C A C I O N N A C I O N A L 
O R D E N de 4 de febrero de ¡959 
sobre franiitación de ¡as solici-
tudes del personal que ha pre.s-
iado ^servicio en ¡as provincia<i 
cafa binas. 
l imo. Sr.: Pa ra facilitar la in-
mediata aplicación de lo dispues-
to en Orden de de enero pa-
sado sobre depuración del perso-
nal que prestaba servicio en las 
provincias catal?.nas. 
Este Ministerio dispone que 
cuantas solicitudes hayan de di-
rigir los interesados a las Comi-
s i ó n e s Depuradoras correspon-
dientes serán enviadas, mientras 
otrsi cosa no se- acuerde, a la De-
legación especial del Ministerio de 
Educación Nacional en Barcelona 
Esta D'-'legación distribuirá en-
tro las respectivas Comisiones to-
dos los documentos lecibidos. 
J')Í3S g u i r ' j í ; s V. í m u c h o s 
Vitoria, 4 de febrero de 1939.--
III A ñ o Triunfa.1. 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
limo. Sr. Subsecretario de este De-
par tamento. -
O R D E N de 4 de febrero de 1939 
separando definitivamente del 
servicio a varios Catedráticos de 
Universidad.. 
l imo. Sr.: D a d o s los antece-
dentes completamente desfavori -
bles y en ^ibierta oposición con el 
espiritu de la Nueva España de 
los señores Catedrát icos que a 
continuación se relacionan. 
Este Ministerio ha resuelto se-
parar definitivamente del servicio 
y dar de baja en sus respectivos 
Escfilafones a ios señores don Luis 
Recasens Sichcs, Catedrático de 
Derecho de la l- 'niversidad Cen-
tral; don Honora to de Castro Bo-
nel, Catedrático de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Cen-
tral; don Pedro Carrasco Garro-
rena, Catedrát ico de la Facultad 
de C.iencias de la Univers idad 
Central ; don Etirique Moles Ot -
mella. Catedrático de la. Facultj: 
de Ciencias de l a Universiáií 
Centra l ; don Miguel Crespi Jaíj 
me. Catedrático de la F a c u l t a d 
Ciencias de b Universidad Ctr| 
tral; don Antonio M a d i n a v e í J 
Labuyo, Catedrático de la Fac'J 
tad de Farmacia de la Universife 
Centra l ; don Ma.nuel Márq< 
Rodríguez, Catedrático de la 
cuitad de Medicina de'la Univcj 
sidad Centra l ; don José Sám-nt:'l 
Covisa Sánchez - Covisa, CatetltJ-| 
tico de la Facultad de Mediíis'I 
de la U n i v e r s i d a d C e n t r a l ; « I 
Teófilo l-Icrn?.ndo O r t e g a , U f ] 
drático de"la Facultad de -Me C 
na de la Universidad CeBtral, 
don Cándido Bolívar Pieltain.U 
t e d r á t i c o d e la F a c u l t a d de U«l 
cias de la Universidad Central- I 
Lo digo a V. 1. para su conoJJ 
mi-ento y demás e'fectos. .-o^f 
Vitoria,-4 de febrero de \ 
III A ñ o Triunf?.l. 
P E D R O SAINZ r o d r i g ó " 
l imo. Sr. Jefe del Servicio 
n a l de E n s e ñ a n z a s Superior. | 
Media . 
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ORDEN de 3 de febrero de 1939 
sobre disciplina escolar en los 
Centros oficiales de Segunda 
Enseñanza. 
limo. Sr.: Para la aplicación de 
lo dispuesto en el segundo párrafo 
de la Base XIV cel artículo pri-
mero de la Ley de 20 de septiem-
bre de 1938. 
Este Ministerio dispone: 
Primero—Los Directores de los 
Institutos Nacionales de Enseñan-
Iza Media quedr-n encargados coii 
p l e n a autoridad, concentrando 
también toda la responsabilidad, 
'de la disciplina escolar. En conse-
cuencia', y de conformidad con b 
prevenido en la Ley de Enseñan-
za Media, adoptarán las medid.is 
necesarias para el mantenimiento 
del Orden, y podrán aplica-r por 
su propia iniciativa las sanciones 
de apercibimiento, con nota o sin 
nota en el expediente personal de 
los alumnos, y pérdida de inscrip-
ción con facultad de renovación, 
según la importancia de las faltas 
cometidas por los escolares. En ca-
sos graves los Directores podrán 
proponer al Ministerio la expul-
sión temporal o definitiva del Cen-
tro y la inhabilitación temporal o 
!
perpetua para cursar estudios de 
Enseñanza Media Universitaria. 
Atendidas \a> importancia y las 
|circuns,tancias que concurran en 
|las infracciones de tipo individual 
o en los desórdenes de carácter 
colectivo eccolares, los Directores-
podrán encomendar la instrucción 
de expedientes disciplinarios a 
otra persona, perteneciente al pro-
resorado numerario del Centro, si 
estimasen conveniente o necesario 
asegurar cqn toda garantía la con-
vicción que motive sus propuestas 
oe sanciones graves. 
Segundo. — Serán consideradas 
en general onio infracciones aca-
démicas cuantas acciones u omi-
siones individuales o colectivas 
perturben o puedan perturbar el 
orden escolar y la buena coAside-
r.-,;ion y el prestigio del Estable-
fciniiento. 
En especial serán consideradas 
como infracciones académicas las 
taitas de asistencia a Cátedra pr.t 
ios a umnos de cada Centro ofi-
cia . Las faltas a clase de caráct.n-
individual, no justificadas debida-
mente, serán tenidas en cuent,-'. 
por el Profesorado a los efectos 
dictamen de fin de curso sobre 
la labor y la suficiencia de los 
alumnos. Las faltas de carácter co-
lectivo, declaradas como tales, por 
el Profesor de cadai disciplina-o, 
en su defecto, por el Director, se-
rán sancionadas por éste automá-
ticamente con la pérdida de ins-
cripción, dando a continuación un 
breve plazo para su renovación 
con nuevo pago de todos los de-
rechos reglementarios. 
Si lás faltas o infracciones pro-
ducen daños de orden material, la 
Dirección procederá, con los ase-
soramientos que estime necesarios, 
a su evaluación en metálico paira 
que sea exigido el pago al respon-
sable o responsables, aparte la san-
ción de tipo académico que con-
venga imponer. Si los daños ma-te-
riales no pudieran ser atribuidos 
!> persona o personas determinadas, 
por haber sido producidos en des-
órdenes tumultuarios o por ocul-. 
tación maliciosa de grupo o gru-
pos, la Dirección procurará con-
centrar la responsabilidad cuanto 
sea posible, 'pero en último c?>so 
hará responsable de los daños al 
curso o cursos completos causan-
tes de ellos, o a la totalidad de los 
escolares del Centro. De tales res-
ponsabilidades quedarán exentos 
cuantos alumnos tuvieran justifi; 
cada su ausencia con anticipa>ción 
al momento de producirse los des-
órdenes. 
Teccero. — Los Directores aten-
derán con el exquisito cuidado que 
les inspire su vocación profesoral 
las pretensiones y reclamaciones 
que con el debido respeto les cx-
30ngan los alumnos, resolviéndo-
as como más convenga, a los inte-
reses de la Enseñanza o tramitán-
dolas si excedieran de su compe-
tencia, sin dejar de -emitir su dic-
tamen. 
Ctíarío.—La Jefatura del Serví 
vio Nacional de Enséñmzas Su-
perior y Media dictará las instruc-
ciones que fueren rtecesarias para 
la aplicación de esta Orden. 
Dios guarde a V. 1. muchos, 
años. 
Vitoria, 4 de febrero de 1939.-
III Año Triunfal . 
•PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Enseñanzas Su_perior y 
Media. 
M I N I S T E R I O D E D E -
FENSA NACIONAL ^ 
HOSPITALES 
O R D E N de 4 de febrero-de 1939 
dando normas sobre los derechos 
del personal de diversas clases 
que presta servicio en Hospita-
les Militares. 
Primero.—Personal per tenec i en te a 
Comunidades Rel ig iosas F e m e n i . 
ñ a s en Hospita les Mil i tares 
Todas las religiosas, de cual-
quier orden, que presten servicio 
en los Hospitales Militares, Equi-
pos Quirúrgicos, etc., en sustitu-
ción de las Hi jas de la Car idad 
de San Vicente de. Paúl, tendrán 
¡guales derechos a los concedidos 
para éstas en la legislación vi-
gente. 
Cuando no se les aloje en el 
Establecimiento y quieran aten-
der por su cuenta a su alimenta-
ción, se les seguirán abonado las 
25 pesetas mensuales y 4,50 pese-
tas diarias en concepto de ma-
nutención. 
Segundo.—Personal Femenino , D a -
m a s Enfermeras , Auxiliares, e t . 
cé tera 
Cuando circunstancias especia-
les exijan el desplazaniiento de 
personal de esta clase a los di-
ferentes servicios de los frentes 
de operaciones, o que se reconoz-
can como tales por el Ministerio 
de Defensa tendrán iguales de-
rechos que los determinados en el 
articulo .anterior para el personal 
religioso. 
Tercero. ^ Personal Facul tat ivo y 
Adminis trat ivo de los Hospita les 
y Equipos Quirúrgicos de los f r e n -
te s o que se cons ideren c o m o t a -
les por el Ministerio de D e f e n s a 
Será incluido en una plantilla 
con arreglo al vigente plan de ali-
m e n t a c i ó n p a r a O f i c i a k s d e H o s -
pitales Militares, con la restricción 
del número de platos que las cir-
cunstancias de la campaña im-
p o n g a n y a m o l d a d o a l as d i s p o -
nibilidades del momento, satisfa-
c i e n d o el cargo c o r r e s p o n d i e n t e 
de l prec io a q u e resul tare la ra-
c ión . 
Cuarto. — Hospi ta les Militares de 
R e t a g u a r d i a 
Al personal comprendido en los 
I artículos segundo y tercero le po-
i d r á n ser concedidos los derechos 
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fi jados anteriormente ^'solamente" 
cuando estén alejados de los nú-
cleos de población y no exista 
medio material de realizarlo de 
otra manera, previa concesión que 
'habrá de hacer el Ministerio de 
.Defensa, después de oir a la In-
tendencia General. 
Quinto .—Hospi ta les Contra tados 
^ Como en el precio contratado 
de la estancia están incluidos to-
dos los servicios, no ha lugar a 
intervenir en su administración 
interior. 
, Burgos, 4 de febrero de 1939.--
•III A ñ o Triunfal.—-El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Ascensos 
' O R D E N de 4 de febrero de 1959 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Alférez Alumno don 
Isidoro Navarro Fraile. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 5 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 532), so as-
ciende al empleo de Teniente pro-
visional del Arma de Infantería, 
•con la antigüedad de 24 de sep-
.tiembre de 1937, al Alférez Ahim 
no de dicha Arma don Isidoro 
Navar ro Fraile. 
Burgos, 4 de febrero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés CaVanilles. 
O R D E N de 4 de febrero de I95J 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Alférez provision.il 
de Infantería don Enrique Ro-
merales Stauz y otros. 
, Por reunir las condiciones cjue 
ífetermina la Orden de 5 de abiil 
de i938 (B. O. núm. 532), se as-
cieirtle al empleo de Teniente pro-
visional del Arma de Infartcría, 
con la antigüedad que a cada mío 
se le señala, a los Alféreces de di-
ciia escala y Arma que a conti-
nuación se relacionan: 
Don Enrique Romerales Stau.^, 
con antigüedad de 20 de agj.'-to 
de 1937. 
Don José Fernández Amador , 
con ídem de 2 de noviembre lie 
ídem. 
Don Manuel López l u q u e , con 
ídem de 15 de diciembre de ídem. 
D o n Tomás Santiago Estévez, 
con ídem de 27 de diciembre de 
ídem. 
• Don Francisco Manzano Gon 
zález, con idem de 12 de enero 
de 1938. 
Don Francisco Balón Martínez, 
con idem de 22 de febrero de 
ídem. 
Don Eugenio Rodríguez Pérez, 
con ídem de ídem. 
Don Francisco Pérez García, 
con ídem de ídem. 
Don Graciano González Díaz, 
con ídem de 13 de abril de ídem. 
Don Felipe Luque-Romero Gar-
cia, con ídem de ídem. 
Don Miguel Salinas Serrano, 
con ídem de ídem. 
Don Rafael Vega Fernández y 
Reinoso, con ídem de ídem. 
Don Eduardo de la Peña Ló-
pez de Neira, con ídem de 22 de 
mayo de ídem. 
Don Aurel io Flores Vicente, 
con ídem de 25 de mayo de idem. 
D o n Gabriel Fernández Hoces, 
con ídem de ídem. 
Don Manuel Pérez Ortiz, con 
ídem de ídem. 
D o n Santos Vigueras Criado, 
con ídem de 5 de junio de ídem. 
Don Anton io Beguería Acin, 
con ídem de 9 de julio de idem. 
Don Felipe de Francisco La-
brador, con idem de ídem. 
Don Benigno Amor Costa, con 
ídem de idem. 
D o n Manuel Gallardo Navas, 
con ídem de 15 de julio de ídem. 
D o n Enrique Barba Peyró, con 
ídem de ídem. 
Don Pablo Bernal Milans, con 
ídem de ídem. 
Don Joaquín Martos Molinero, 
con ídem de ídem. 
Don Domingo Márquez López, 
con ídem de 13 de septiembre de 
ídem. 
Don Justíníano Ojeda García, 
con ídem de ídem. 
Don Narciso Reyes Rodríguez, 
con ídem de ídem. 
Don Manuel Sosa Morales, con 
ídem de ídem. 
Don Tadeo Mantrana García, 
con ídem de idem. 
Don Antonio Fernández y Her-
nández, con ídem de ídem. 
Don José María O 'Connor Val-
divieso, con ídem do ídem. 
Don Francisco Benito Alba, con 
ídem do idem. 
Don Luis Velázquez Sansineda, 
ccn ídem de ídem. 
Don Luis Alfonso Fernández 
García, con ídem de 20 de sep-
tiembre de idem. 
Don Clemente Garces Arnal, 
con idem de 22 de septiembre di 
ídem. 
Burgos, 4 de febrero de 1939-, 
III Año Triunfal.—El General Er,. 
cúrgado del Despacho del Minj.. 
tcrio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 4 de febrero de BJ 
rectificando la Orden de asen-
sos de 23 de enero último, refc-
rente al Ten'ente Coronel di 
Artillería don Ensebio Colla.j 
Medina. 
Se rectifica la Orden de ascer 
sos de 23 de enero último (BC.Í 
I .ETIN O F I C I A L núm. 24), J 
lo que se refiere al Teniente CoJ 
ronel de Artillería don Eusebiol 
Collazo Medina, en el sentido dti 
que su segundo apellido es iMo| 
lina, y no el que por error se con^ j 
signa en dichá Orden. 
Burgos, 4 de febrero de 1959.-| 
III A ñ o Triunfal.—El General Eí Í 
cargado del Despacho del MiniS'J 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 4 de febrero 
confiriendo el empleo inmedíalJE 
superior al Comandante de M 
tillería don Eugenio Otero j j 
Montes de Oca. 
Se confiere el empleo inmeoi;! 
to superior, ccn la antigüedad diI 
10 de diciembre de 1936, al Ca l 
mandante de Artillería don EugíT 
nio Otero y Montes de Oca, col 
locándose en la escala de su nai 
vo empleo a continuación de dcii| 
Pedro Ardila Ausón. i 
Burgos, 4 de febrero de 1939.-| 
III A ñ o T r i u n f a l . - F I General 
cargado del Despacho del .Minis-Í 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Asimilaciones 
O R D E N de 4 de febrero de lÍH 
concediendo la asimilación «1 
Alférez a don Adolfo Arce Oi>[ 
tiérrez, perteneciente al 5ervi® 
de Defensa del Patrimonio 
tistico Nacional. 
En virtud de lo 
dispuesto Pf 
S. E. el Generalísimo de ios I.;"-[ 
citos Nacionales, se , 
asimilación militar de AiK ' r t -
don Adol fo Arce Gutierre:. P'^  
tcneciente al Servicio de I-'f^', 
del Patrimonio Artístico NaCi^'J 
Burgos, 4 de febrero de 
¡II Año Tr iun fa l . -E I Generé» 
cnrfrado del Despacho 
t c r i o , L u i s V a l d é s Cavanilles-
( t . , 
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)RDEN de 4 de febrero de 1939 
concediendo asimilación de Ve-
terinario 3." a don Abilo Gon-
zález Flores. 
De acuerdo con lo pieceptuado 
f ri el Dccreío número 110 de la unta de Defensa Nacioiral y dis-
¡josicioTies c o m p l emeiitarias, se 
poncede la asimilacíóñ de 'Ycíe-
nario tercero al soldado del Re-
kniienío de Iníanteria San Quin-
tín, núm. 25, don Abii ío Gonzá-
fer Flores, pasando destinado a 
Hisposición del General Jefe del 
Ijércifo de Levante. 
Burgos; 4 d t febíero de 1939 — 
Año Triunfal.—El General En-
argado. del Despaelio; del Miais-
erio, Luis Valdés Gavantiles/' 
Condecoraciones. . 
)RDEN de-4r.dé- febrero de -.1959 
autóriiandd at Corfíandánte dtsn 
Antonio Llórente Sola para usar 
sobre el uniforme la insignia da 
' la Orden Mehdauia. 
Se autoriza al Comandante de 
Wiación don Antonio Llórente 
Sola para usar sobre el uniforme 
' I insignia de la Orden Mehdauia, 
la que ha sido nombrado Co-
nendador Ordinario. 
Burgos, 4 de febrero de 1939.— 
111 Año Tr iun fa i : -E l General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio. Lui-s Valdés Cavan i lies. 
Destinos 
de 6 de febrero de 1939 
destinando al Coronel de Arti-
llería don Manuel Zabaíeta v 
Galbán. 
Por resolución de S. E. el Gc-
fnerahsimo de los Ejércitos Nacio-
nales pasa destinado a disposición 
del Excrao. Sr. General Jefe del 
tiercito del Centro, el Coronel de 
^Ytillena, del Servicio de Estado 
Mayor, don Manuel Zabaleta y 
'-•'alban. 
Burgos, 6 de febrero de 1939 . -
Jll Ano Triunfal. - El General 
t 'Kargado del Despacho, del Mi-
'^ister.o; Luis Valdés Cavanilles. 
Empleos honoríficos 
lORDEN de 4 de febrero de 1939 
confuyendo el empleo de Capi-
^^'Yorimario de Artillería a don 
Rafael Campos Moreno. 
l l J . V ."solución de S. E. el Ge-
Pnralismio de los Ejércitos Ma_cio-
nales, y por reunir lás condicio-
nes que señala la Orden de 8 de 
agosto de 1938 (B. O. núm. 41), 
se nombra Capitán honorario de 
Artillería, solamente para servi-
cios técnicos, y por el t iempo de 
duración de la campañh 'al' In-
geniero ' de 'Mína's d o n 'Rafael. 
Campos r io réno , el cual Continua-
rá en 3u actual • cometido. 
Burgos, 4 de febrero de 19-39.— 
Il í Año Triunfal.—El Gf-neral En-
cardado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Habiliiaciones 
O R D E N de 4 de-febrero de 1939 
habilitando para, ejercer ernpleo_ 
superior al Cap tán dé [Infante-
ría don ' J'ós'c Barros ' Manzana-
res. ' ' ' 
Por resolución de .S. E. el Ge-; 
ne-r^UsimbO -de los Ejéccitos,Nacio-
nales, se habilitá para ejerce^r el 
empleo de Comandante al Capi-
tán de Infantería don José Barros 
Manzanares. 
Burgos, 4 de febrero de 1939.— 
i l l Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 4 de febrero de 1939 
habilitando para ejercer empleo 
superior al Teniente de Infan-
tería don Juan Martín León. 
A los fines del artículo segun-
do de la Orden de 23 de noviem-
bre de 1936 CB. O. núm. 39), se 
habilita para ejercer el empleo su-
perior inmediato al Teniente de 
Infantería don Juan Martín León. 
Burgos, 4 de febrero de .1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 4 de febrero de 1939 
habilitando para ejercer empleo 
superior al Capitán de Artille-
ría don- Rafael Valero Pérez. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se habilita para ejercer el 
empleo superior inmediato al Ca-
Ditán de Artillería don Rafael Va-
lero Pérez, que mandará un Gru-
po de Artillería. 
Burgos, 4 de febrero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terin. Luis Valdés Cavanilles. . 
Libertad condicional 
O R D E N dei 4 de febrero de 1939 
concediendo h- libertad condi-
cional a los reclusos Emeterio 
Olarie Garay- y otros. . . 
Vista las "própuestas de libertad 
cóíTdicioní.l que eleva el Director 
-déMa Prisión Provincial de Bilbao 
•M: fávór de- los reclusos Emeterio 
. Olarté Garay, Javier Mugarza Or-
ti'ízar, -Fabián Mercero Yarza y 
Francisco Go.rosfidi Medina, con-
denados por el delito de auxilio 
a la rebe ión a las penas de dos 
años de prisión menor, y Lorenza 
Panea Barreno, que lo fué a tres 
años de igual pena, por el delito-
de ' adhésiófi á' la ' rebélíóri',' todas 
ellas' impiiestás' por la jurisdicción 
de guerra; "en consideración a ha-
llarse dichos penados eomprendi-
dos en lás ^disposiciones -lega-Ies -vi-
gentes, habiéndose observádó to-
dos los preceptos -señalados ' en- el 
articulo 101 del Código Penal, y 
de conformidad con lo dictamina-
do por la Sección de Justicia de 
este Ministerio, he resuelto cori-
ceder a los citados penados la li-
bertad condicional, que será efec-
tiva desde el día en que hayau 
cumplido la parte preceptuada de 
su condena. ^ 
Burgos, 4 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En^ 
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
O R D E N de 3 de febrero de 1939 
concediendo dos Medallas de 
Sufrimientos por la Patria a do-
ña Cayetana Delgado Ñudi. 
Con arreglo al R. D. L. de 17 
de mayo de 1927 y R. O. C. de 
30 de julio de igual año ( C C . LL. 
números 230 y 322) y Orden d e 
la Secretaría de Guerra de 14 de 
mayo de 1937 (B. O. núm. 209), 
se concede el derecho al uso de 
dos Medallas de Sufrimientos por 
la Patria, con carácter honorífico, 
a doña Cayetana Delgado Ñudi , 
por el fallecimiento de sus dos 
hijos, don Fernando Bustillo Del-
gado, Capitán de Corbeta, vil-
mente asesinado por los marxis-
tas, en Málaga, el día 21 de agos-
to d e 1936, y don Tomás Busti-
llo Delgado, Alférez de Navio, 
igualmente asesinado p o r l ó s . m a > 
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xistas, en Cartagena, el dia 15 del 
mismo mes y año. 
Burgos, 3 de febrero de 19?9.— 
III A ñ o Tr iunfa l—El General lin-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 23 de enero de 1959 
concediendo la Medalla de Sufd-
mientos por la Patria al Tenien-
te don Manuel Iglesias Domín-
guez, varios Suboficiales, Cabos, 
Soldados, Guardias c individuos 
de la Milicia. 
Con arreglo a. lo dispuesto en 
la Ley de 7 de julio de 1921 ( € . L. 
número 273) en relación con los 
artículos 50 al 52 del Reglamento 
de 10 de marzo de 1920 y Decre-
to de 26 de enero de 1937 (BO-
L E T I N O F I C I A L núm. 99), .':e 
concede la Medalla de Sufrimien-
tos por la Patria al personal del 
Ejército, Institutos armados y Mi-
licia de Fr-lange Española Tradi-
cionalista y de las J O N S . que a 
continuación se relaciona: 
Teniente de Complemento de 
Infantería, de la Segunda Bande-
ra de EET. y de las J O N S . de As-
turias, don Manuel Iglesias Do-
mínguez, herido m e n o s gra.ve, 
siendo Brigada, el día 20 de fe-
brero de 1938. Debe percibir la 
pensión de 20 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de marzo de 1938. 
Brigada de Complemento, del 
Regimiento de Infantería Burgos, 
número 31, don Eutiquio López de 
Prado, herido menos grave el día 
12 de junio de 1938. Sin pensión, 
por renuncia» expresa del ínteres,v 
do en beneficio del Tesoro. 
Brigada del Regimiento de In-
fantería Cádiz, núm. 33, don Car-
los Bienvenido Díaz, herido dos 
veces, siendo Sargento: la primera, 
el día 10 de febrero de 1937, cali-
ficada de menos grave, y la s'e-
junda, el dia 19 de junio de 1937, 
:alificí'.da de leve. Í3ebe percibir 
ja pensión de 17,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, por 
cada una de dichas heridas: Ja 
primera, a partir del orimero de 
marzo de 1937, 7 la segunda, des-
de el primero de julio de 1937. 
S2;rgento del Segundo Tercio do 
La Legión, don Juan Peñate Ma-
irero, herido menos grave el día 
22 de abril de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitaUcio, 
a partir del primero de mayo de 
1938. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería La< Victoria, núm. 28, don 
Pedro Sánchez Martin, herido gra-
ve el dia 10 de junio de 1937. De-
be percibir la pensión de 17,50 pe-
setas naensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de ju-
lio de 1937. 
Sargento provisional del Bata-
llón de Montaña Elandes, núm. 5, 
don Arturo Sagredo Rodríguez, 
herido grave el día 10 de agosto 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de Sept iembre de 1938. 
Sargento del Regimiento de In-
fanteríüi Argel, n ú n . 27, don An-
gel Tello Bazaga, herido grave el 
día 2 de septiembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 17,50 pese-
tas mensuales; con carácter vita-
licio, a partir del primero de octu-
bre de 1937. 
Sargento del Rfgimiento Caza-
dores de Calatríjva, Segundo de 
Caballería,, don José Ig esias Va-
dillo, herido grave el día 2 de agos-
to de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 17,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de septiembre de 1938. 
Sargento provisionr'l del Bata-
llón de jMontaña Elandes, núm. 5, 
don Luis Dorronsoro Ascarza, he-
rido dos veces grave, la primera, 
siendo cabo, el 2 de diciembre de 
1936, y la segunda, en su actual 
empleo, el día 24 de ma^zo de 
1938. Debe percibir por la prime-
ra herida la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de ene-
ro de 1937, y por la segunda he-
rida, la pensión de' 17,50 pesetas 
mensuales, también con carácter 
vitalicio, desde el primero de abdl 
de 1938. 
Sargento provisional de Infan-
tería, del Batallón de Trabajado-
res, núm. 2, don Antonio Aznar 
Martínez, herido leve, siendo cabo, 
el día 19 de diciembre de 1936. 
l.^ebe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
enero de 1937. 
Sargento provisional de Infan-
tería, de la Inspección de Campos 
de Concentración, don Melchor 
de Blas Pérez, herido grave, sien-
do cabo, el día 4 de marzo de 
1937. Debe percibir la oensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de abril de 1937. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería San Quint ín, núm. 25, don 
Pedro Cuadrado García, herido 
giave, s iendb cabo, el día Í1 de 
diciembre de 1936. Debe percibit 
k pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de enero de 
1937. 
Sargento del Segundo Tercio de 
La Legión, don A\iguel Eernánde: 
Bermúdez, herido leve, siendo sol-
dado, el día 8 de septiembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1936. 
Sargento provisional del Bata-
llón de Cazadores Las Navas, nú-, 
mero 2, don José Ferreiro Lagt, 
herido grave, siendo cabo, el día 
21 de enero de 1937. Debe petd' 
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de febrera 
de 1937. 
Sargento provisional del Regi' 
miento de Infantería Mérida, nt-
mero 35, don Francisco Insúa Mai' 
tínez, herido menos grave, sien-
do soldado, el día 27 de septiem-
bre de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir dtí 
primero de octubre de 1936. 
Sargento del Regimiento de h' 
fantería Mérida, núm. 35, don 
Augusto Palomares Diez, herido' 
grave, siendo cabo, el dia 17 oe,j 
octubre de 1936. Debe percibirla 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partí 
del primero de noviembre de W» 
Sargento provisional del Reg'' 
miento de Infantería Toledo, nu-
mero 26, don Santiago San Ko-
mán Vega, herido menos grave, 
siendo cabo, el día 23 de febrero 
de 1937. Debe percibir la pensión 
d e 12,50 p e s e t a s mensuales 
carácter vitalicio, a partir del p' 
mero de marzo de 1937. . , , 
Sargento del Primer Tercio I 
la Legión, don Anselmo /aWi 
Rodríguez, herido g r a V e , si nu 
cabo, el día 7 de octubre de 
Debe percibir la pensión de K 
pesetas mensuales, con car®" ¿^  
talicio, a partir del primero 
noviembre de 1937. , f 
• Cabo del Regimiento de in ,^^  
tería San Quint ín, num-
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..cuña Iglesias, her ido grave el 
;lía 5 de enero de 1937. Debe per-
ibir la pensión de 12,50 pesetas 
nensuales, con carácter vitalicio, 
partir del primero de febrero 
e 1937. . , , • 
Cabo del Regimiento de Infau-
eria Toledo, núm. 26, Juan Casa-
0 Crespo, herido xnenos grave 
el dia 10 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pesc-
[tas mensuales, con carácter vitali-
io, a partir del primero de abril 
de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infati-
eria América, núm. 23, Alberto 
olomina Recio, herido grave el 
ia 26 de junio de 1938. Debe per-
ibir la pensión de 12,50 pesetas 
ensuales, con carácter vitalicio, 
partir del primero de julio de 
:1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
¡teria América, núm. 23, ^í•anuel 
íaz Veiga, hedido menos grave 
día 15 de abrü de 1937. Debe 
ercibir la pensión de 12,50 pese-
'tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del - rimero de ma-
0 de 1937. 
Cíibo del Regimiento de Infante-
iria San Marcial, núm. 22, don Ale-
jandra Fernández González, h_eri-
[o grave el dia 6 de julio de 1938 
~ebe percibir 1?, pensión de 12,50 
[pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
^ r.gosto de 1938. 
.t- Cabo del Regimiento de Infan-
-ífteria Argel núm, 27, Luis Fernán-
, 'clez Castellanos, herido grave el 
^ídia 28 de septiembre de 1937. D ; -
|be percibir la pensión de 12,50 po-
"setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de oc-
tubre ée 1937, 
Cabo del Regimiento de Infan-
, tena Toledo, núm. 26, Santos de 
,^fíJa Fuente Villar, herido grave el 
• | | a i a 4 de julio de 1937. Debe per-
• | |cib:r la pensión de 12,50 pesetas 
bimensuales,-con carácter vitalicio, 
¿t'^^P^rtir del primero de agosto de 
: Cal^ del Regimiento de Infan-
tería San Marcial, núm. 22, jesús 
, í^arcia Argüeso, herido menos 
el día 13 de septiembre de 
l^-V- ^ebe percibir la pensión de 
•lA^U pesetas mensuales, durante 
Cinco años, a partir del primero de 
octubre de 1937. • 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial, núm. 22, Da-
niel Crorgoso Castro, herido gra-
ve el día. 2 de junio óe 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de íul'o 
de 1938. 
Cabo del Batallón de Montaña 
Sicilia, núm. 8, Epifanio Goldára-
Zubieta, herido menos grave el 
dia 24 de julio de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de agosto de 
1937. 
Cabo del Batallón Cazadores 
de Ceuta, núm. 7, José Muiña Ro-
dríguez, herido grave el día 2 de 
r.bril de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de mayo de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial, núm. 22, Nés-
tor Monedero Muüoz, herido me-
nos grave el dia 25 de noviembre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensujiles, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de diciembre de 1936. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Toledo, núm, 26, José Payo 
Hernández, herido grave el dia 
10 de agosto de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales; con carácter vitalicio, 
Ti partir del primero de septiem-
bre de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial, núm. 22, Juan 
Fenche Gómez, herido grave el 
dia 29 de diciembre de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de ene-
ro de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infrtn-
teria Toledo, núm. 26, José Ri-
balta Ibáñez, herido grave el dia 
8 de julio de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, -con carácter vitalicio, a 
partir del primero de agosto de 
1937. 
. Cabo del Regimiento de Infan-
tería Cr.narias, núm. 39, Anasta-
sio Rodriguei, González, herido 
grave el día primero de octubre 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,ÍO pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de noviembre de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Cádiz, núm. 33, Francisco 
Sales Rodríguez, herido grave el 
dia 13 _de ma.rzo de 1937. Debe 
percibir a pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de abril 
de 1937. 
Cabo del Segundo Tercio de la 
Legión, Horacio Taboada de To-
rres, herido grave el día 29 de ma-
yo de 1938. Debe percibir la pen-
sión dé 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de junio de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería. Lepanto, núm. 5, Manuel 
Unica Carretero, herido grave el 
dia 29 de agosto, de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de sep-
tiembre de 1937. 
Cabo del Regimiento Cazadoras 
Numancia, Sexto de Caballería, 
Francisco Urricelqui Saralegui, he-
rido grave el día 22 de febrero de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de marzo de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Zamora núm. 29, Jesús Váz-
quez Cabana, herido grave el dia 
4 de octubre de 1936. Debe perci-
bir la pénsión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de noviembre 
de 1936. 
Cabo de la Comandancia, de !a 
Guardia Civil de Oviedo, Fran-
cesco Callejo Vega, herido menos 
grave el día 5 de octubre de 
Sin pensión, per renuncia^ expiC;: 
sa del interesado en beneficio do! 
Tesoro. 
Cabo de la ^iilicia de FET. y 
de l?.s J O N S de Granada, Anto-
nio Conde Lorenzo, herido menos 
grave el día 29 de agosto de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de sep-
tiembre de 1937. 
Cabo de la Milicia de FET. y 
de las J O N S de León, Saturnino 
Luengo Seco, -herido grave el dia 
24 de julio de 1938. Debe perci-
bir L-.I pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de agosto de 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes, núm. 5, Sotero Agui-
reche Arzayua, herido rtrenos gra-
ve el día 18 de febrero de 1-938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
triicio, a partir del primero de 
marzo de 193v? 
0 
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Soldado indígena "ñ'úniero 105, 
del G r u p o Regulares de Tetuán, 
número 1, Sáid Ben Moha'méd 
Susi, herido grave el día 15 de 
febrero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicib, a partir 
del primero de marzo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Valladplid, núm.'20, José 
Earbeito Arcas, her ido grave el 
día. 15 de julio de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a part ir del pr imero de agostó 
de 1937. 
Soldado indígena núm. 17.317,. 
;del Batallón de Cazadores Las 
Nr-vas, -núm. 2, Yilali; BenrHaddvi 
Bocó'-a,'.. herido dos ve.eps; la pri-
mera, eí-día .Í7. dé juriio de.l937,! 
c^ f i cada ' 4e . levei Y- la segunda," 
e l dia 22 de. marzo de 1938, car; 
lificada de grave. Debe- -percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, por 
cada una de dichas heridas, la 
primera a part ir del primero de 
julio de 1937, y la §egunda desde 
.'el primero de abril de 1938. 
Soldado del G r u p o Regulares 
de Ceuta, núm. 3, José Bello Be-
llo, her ido grave, el dia 8 de enero 
d e 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de febrero de 1937. 
Soldado indígena núm. 1.794, 
•de la Mejasnía Marroquí d e la 
Región de Yebala, núm. 1, Marzok 
Ben Hamedi Uriagli, her ido gra-
ye el día 12 de enero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a part ir del primero de fe-
brero de 1937. 
Soldado d e l Tercio General 
Sanjurjo, Teodpro Cristóbal Su-
bero, herido menos grave el día 
22 de febrero de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir "del primero de marzo de 
1937. " , • . 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Valladolid, núm. 20, De-
jnetrio Calvo Cortés, herido gra-
ve. el día 14 de junio de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
Julio de 1937. . 
S O del Batallón Cazado-
res'de. San Fern'ahdd, núm. 1, ]O H 
sé Calvo Botana, her ido grave el 
dia 19 de octubre d e 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a part ir d e b primero de 
noviembre de 1937. 
Soldado del Batallón de Volun-
tarios de Oviedo, Eleuterío Díaz 
Fernández, her ido menos grave el 
día 6 de octubre de 1936. Debe 
percibir la p'ensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a part i r del primero de 
noviembre de 1936. 
Soldado del Batallón de Caza-
dores Las Návás, núm. 2, Sebas-
tián Fernández Piñeiro, her ido 
grave el día 3 de abril de- 1938. 
D e b e percibir la pensión de 12,50 
pesetas-mensuales; con carácter vi-
talicio, a f ártir káel' priíneró de 
mayo de 1938. 
SoHado del Regímién^o'Infante-
ría San Marcialr-núm. 22, Pacifico 
Gómez Miranda, - herido menos! 
grave el dia 30 de diciembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca»-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de enero de 1937; 
. Soldado del Regimiento Infan-
tería Toledo núm 26, Narciso Ga-
llego Moráiz, herido grave el día 
15 de enero de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50. pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de febrero de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América, núm. 23, José 
González Clemente, her ido gra-
ve el día 2 de enero de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a part ir del primero de 
febrero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería S a n Marcial, núm. 22, 
Aurel io González Pérez, her ido 
grave el día 22 de agosto de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
septiembre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zaragoza, núm. 30, José 
Antonio García . López, her ido 
grave el día .29 de diciembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de enero de 1938. 
. Soldado del Regimiento de In-
fantería S a n Marcial, núm. 22, 
Néin'es'o Goij-^álc^ Podr^'ií 'ia--«e-
r ido leve el día 18 de julio de 1958 
•Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, durante cinco 
años, a part ir del primero de 
agosto de 1938. 
Soldado del Batallón de Monta.I 
ña Arapiles, núm. 7, Herminiol 
García Aller, herido menos gtaJ 
ve el día 6 de julio de 1937; DeJ 
be percibir la pensión de 12,5o| 
pesetas mensuales, con carácter viJ 
talicio, -a part ir del primero del 
agosto de 1937. I 
Soldado del Regimiento de hJ 
fanteria S a n Marcial, núm. 22,1 
Eloy González Benito, herido mel 
nos grave, el día 22 de junio del 
1938. Debe percibir-la pensión dif 
12,50 pesetas mensuales, coit'cjj 
rá-cter vitalicio^' a partir del pH| 
niéro de julio de 1937, -
Soldado del Rci^imiento- de 
fantería Valladolid, núm. 20,--f 
riando -Iglesias' Veiga, lierido giíj 
ve 51 día 25 de marzo de-ffl 
Debe percibir la pensión dé 12,5 
pesetas mensuales, con carácter v 
talicio, a part ir del primero 
abril de 1938. 
Soldado del -Batallón núm. i l 
de la División 105, Francisco iñ!| 
rrea Cuervo, her ido grave el di 
51 de agosto de 1937. Debe peí 
cibir la pensión de 12,50 pesel 
mensuales, con carácter vitalic 
S) partir del primero de septies 
bre de 1937. 
• Soldado del Batallón de MOJI 
taña Sicilia, núm. 8, Fuigendij 
Iñíguez Anderica, herido grave ell 
día 27 de marzc? de 1938. DebJ 
percibir la pensión de 12,50 
setas mensuales, con carácter 
talicio, a part ir del primero w| 
abril de 1938. I 
Soldado del Regimiento de Ii'l 
fantería S a n Quintín, íiúm. 2,1 
Claro Jiménez Yáñez, herido g«'l 
ve el día 20 de agosto de IWJ 
Debe percibir la pensión de líPflj 
pesetas mensuales, con carácter viJ 
talicio, a partir del primero «I 
septiembre de 1936. 
Soldado del Batallón de Mos' 
taña Arapiles, núm. 7, Lorenjí 
Jiménez Martín, herido 
día 7 de octubre de 1937. Dct 
percibir la pensión de 1 2 , S . 
setas mensuales, con c a r á c t e r ^ 
talicio, a partir del primero. 
noviembre de 1937., 
S o l d a d o d e l Regimiento de ¡ H 
fanteria Granada, núm. \ 
J / t r i n ^ H-U" -herido ^riV'- -
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1 de noviembre de 1S37. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
j|,talicio, a partir del primero de 
4ciembre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
antería Zaragoza núm. 30, Ubal-
Jo López Feijóo, heriáo grave el 
3Ía 7 de enero de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
f-A partir del primero de febrero 
' e 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería L a Victoria, núm. 28, 
'iarcos Muñoz Montero, herido 
rave el dia 13 de julio de 1937. 
^^ ebe percibir la pensión de 12,50 
^ osetas mensuales, con carácter vi-
iíalicio, a partir del primero de 
[sgosto de 1937. 
Soldado de la Mehal-la Jalifia-
a del Rif, núm. 5, Antonio Mon-
:tiel Romero, herido menos grave 
c! dia 18 de junio de 1937. Debe 
ercibir la pensión de 12,50 pe-
inetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
•julio de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Francisco Moreno Ca-
misón, herido grave el dia 20 de 
ctubre de 1937. Debe percibir 
a pensión de 12,50 pesetas men-
uales, con carácter vitalicio, a 
artir del primero de noviembre 
:de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
jLa Legión, Teodoro Manceras 
^Sánchez, herido grave el día 13 
.de octubre de 1937. Debe percibir 
1.1 pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de noviembre 
de 1937. 
Soldado del Batallón Cazado-
res de Melilla, núm. 3, Lorenzo 
Manjón Torre, herido grave el 
día 27 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
abril de 1938. 
Soldado de Infantería, Sergio 
Martin Alonso, herido grave el 
dia 26 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
„ tas mensuales, con carácter vita-
• licio, a partir del primero de abril 
de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
[I fanteria San Marcial, núm. 22, To-
imás Martínez de Lecea, herido 
jíi '^je el dia 5 de noviembre de 
Debe percibir la pensión de 
¡2,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de diciembre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, Ca-
simiro Moneo Melchor, herido 
menos grave el dia 14 de junio 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de julio de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22, Vic-
torino Miravalles García, herido 
grave el dia 22 de abril de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
mayo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Valladolid número 20, Je-
sús Martínez Camaño, herido 
grave el dia 17 de junio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, c o n carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
juho de 1937. 
Soldado del Tercio General 
Sanjurjo, José Ochoa Burgos, he-
rido menos grave el dia 22 de 
noviembre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, durante cinco años, a par-
tir del primero de diciembre de 
1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zamora número 29, José 
Oreja Oreja, herido grave el día 
27 de marzo de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de abril de 
1938. 
Soldado del Primer Tercio de 
La Legión, Miguel Olea Villegas, 
herido grave el dia 20 de septiem-
bre de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de octubre de 1936, que-
dando anulada la concedida al 
mismo soldado por Orden de 11 
del actual (B. O. núm. 18) por ha-
berse padecido error de imprenta. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Aragón núm. 17, Eugenio 
Pérez Arrese, herido grave el día 
25 de julio de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de agosto 
de 1937. 
Soldado del Regimieiito de Ca-
rros de Combate número 2, Tori-
bio P u » - " ' — M u r i l l o , .herido gra-
ve el día 23 de febrero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de^  
marzo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Mérida número 35, Cons-; 
tantino Pigueiras Peña, herido 
grave el día 11 ele enero de 193S. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con caráctec 
vitalicio, a partir del primero de 
febrero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-] 
fantería La Victoria núm. 28, Ma-
tías Prieto Encinas, herido grave 
el dia 2 de junio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-' 
licio, a partir del primero de ju-. 
lio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-, 
fanteria San Marcial número 22; 
Restituto Romero Cortezón, he-' 
rido menos grave el dia 30 de di-¡ 
ciembre de 1937. Debe percibir l^ 
Densión de 12,50 pesetas mensua-, 
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de enero de 1938. 
Soldado del Batallón de Mon-, 
taña Sicilia número 8, Pedro Ro-
mero Herrero, herido grave el 
dia 22 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-i 
tas mensua es, con carácter vita-
licio, a partir del primero de abril 
de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-j 
fantería San Marcial número 22j 
Ricardo Romo Barrio, herido me-
nos grave el dia 30 de diciembríi 
de 1937. Debe percibir la pensión! 
de 12,50 pesetas mensuales, con' 
carácter vitalicio, a partir del pri-j 
m.ero de enero de 1938. í > 
Soldado del Segundo Tercio de-
La Legión, Rafael Rocamora Ra-
mallo, herido grave el dia 10 da 
febrero de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-; 
les, con carácter vitalicio, a par-^ 
tir del primero de marzo de 1938. 
Soldado del Batallón de Caza-i 
dores Las Navas número 2, Mi-> 
güel Sanz Rodríguez, herido gra-» 
ve el dia 10 de octubre de 1937.-
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de, 
noviembre de. 1937, 
Soldado del Regimiento de In-; 
ff.ntería América núm. 23, Martín, 
Satrústegui Zubeldia, herido gra-i 
ve el día 6 de abril de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe< 
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setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a part ir del pr imero de 
mayo de 1937. 
Soldado del G r u p o Regulares 
de Tetuán núm. 1, Evencio Tain 
Fernández, herido grave el dia 21 
de ,febrero de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, c o n carácter vitalicio, a 
part ir del pr imero de marzo de 
1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zamora nútnero 29, Ce-
sáreo T o r r a d o Ferrin, her ido gra-
ve el día 15 de junio de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a part ir del pr imero de 
julio de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, José Tovía Oca, heri-
do grave el día 7 de enero de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 -pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a part i r del pri-
mero de febrero de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
Benito l i ga r t e Alonso, her ido 
grave el día 24 de mayo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a part ir del primero de 
junio de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fanter ía San Marcial número 22, 
don Esteban Valladolid Arranz, 
her ido menos gravé el día 28 de 
marzo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, durante cinco años, a part i r 
del pr imero de abril de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fanter ía Argel número 27 Manuel 
.Vázquez Meneses, her ido grave el 
día 7 de septiembre de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicior a part ir del primero de oc-
ti;bre dé. l937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Juan Zorello Campos, 
her ido grave el día 14 de octubre 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter v-talicio, a partir del pri-
mero d i . ioviembre de 1937. • 
Soldado del Regimiento de Ar-
tillería Ligera, núm. 9, André s Pe-
legrín López, herid-O menos gra-
ve el día 26 de octubre de 1956. 
D e b e percibir la pensión de 12;50 
pesetas mensuales, con ca?;ácter vi-
talicio, á part i r del pr imero de no-
v iembre de 1936-
Soldado del Regimiento de Ar-
tillería Ligera, núm. 13, G e r a r d o 
Román Rodríguez, her ido grave 
el día 27 de marzo de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a part i r del pr imero de 
abril de 1938. 
Soldado del Batallón de Zapa-
dores Minadores , núm. 8, Migue! 
Cea Losada, her ido grave el día 
4 de febrero .de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a part i r del pr imero de marzo de 
1938. 
Soldado del Batallón de Zapa-
dores Minadores , núm. 7, José 
González Marcos, her ido grave el 
día 14 de agosto de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con caiácter vi-
talicio, a part i r del pr imero de 
septiembre de 1937. 
Soldado del Batallón de Zapa-
dores Minadores , núm. 7, Arca-
dio Sobradil lo Primo, her ido gra-
ve el día 23 de marzo de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de abrÜ 
de 1937. 
Soldado del Servicio de Au to -
movilismo del Ejército del Centro, 
David Redondo Bartolomé, heri-
do grave el dia 7 de octubre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitailicio, a partir del prime-
ro de noviembre de 1937. 
Soldado del Cuar to Grupo 
de Sanidad Militar, Mar iano Suá-
rez del Pozo, her ido menos grave 
el día 29 de diciembre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a part ir del pr imero de 
enero de 1938. 
Guard ia Civil de la Comandan-
cia de Burgos, Félix Pablo Mar-
tínez, her ido grave el día 14 de 
abril de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a part ir 
del pr imero de mayo de 1938. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J O N S de Sevilk, Manuel 
Campos Rubio, her ido meiiAs gra-
ve el día 12 de diciembre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio. a partir del primero de ene-
ro de 1938. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista v i 
de las J O N S de Burgos, Nemesio i 
Diez Gallo, her ido grave el 4 
15 de septiembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe. 
setas mensuales, con carácter vi-^  
talicio, a partir del primero de oc. 
tubre de 1937. 
Falangista de la Bandera de Fs. ^ 
Ic'nge Española Tradicionalista y 
de las J O N S de Marruecos, Fran 
CISCO Fernández Rubio, heiidc 
grave el día 8 de abril de 1938 
Debe percibir la pensión de 12,5(' ^ 
pesetas mensuales, con carácter vi 
talicio, a partir del primero de m:i 
yo de 19.38. ^ 
Falangista de la Milicia de Fa-j 
lange Española Tradicionalista y i 
de las J O N S de Burgos, Antonio; 
González Ruiz, herido menos grj; 
ve el dia pr imero de enero de 
1933. Debe percibir la pensión de., 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de febrero de 193S. | 
Falangista de la >-Ulicia de Fs-
lange Española Tradicionalista.-; 
de las J O N S de Navarra, Franij 
cisco C a m b a r t e Indurain, herido;¡ 
grave el día 15 de octubre de 193í = 
Debe percibir la pensión de 12,S11 
pesetas meiisuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
noviembre de 1936. 
Falangista de la Mihcia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
, de las J O N S de Granada, Antov 
i nio Guer re ro Domínguez,.herido, 
¡ leve él día 29 de agosto de 1957. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, durante dnco . 
años, a part i r del primero de sep-
tiembre de 1937. 
Falangista de la Milicia de Fa- : 
lange Española Tradicionalista y 
de las J O N S de Burgos, J u a n Juez 
Abel, her ido grave el día 15 de , 
abril de 1938.' Debe percibir la • 
pensión de 12,50 pesetas niensua- , 
les, con carácter vitalicio, a parW 
del pr imero de mayo de 1938. 
Falangista de la Milicia de n-
lange Española T r a d i c i o n a l i s t a V 
de las J O N S de Navarra, José Ló-
pez Castellano, h e r i d o m e n o s gra-
ve el día 5 de febrero de 
Debe percibir la pensión de 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a part ir del p r imero 
marzo de 1938. , r, 
Falangista de la Milicia de fa-
lange Española T rad i c iona l i s t a y 
de las J O N S de G u a d a l a j a r a y 
Cuenca. Victoriano Lope: 
T C -
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lerido grave el día 15 de junio 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas inensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
merp de julio de 1937. 
fa langis ta de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
dé las J O N S de Granada, Remi-
Molero Fernández, herido gra-
,yc el día 11 de marzo de 1938. 
®ebe percibir la pensión de 12,50 
pisetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
abril de 1938.-
fralangista de Ta Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
i^^ las J O N S de Lugo, Antonio 
¡•^'^drosa Latas, herido grave el 
15 de septiembre de 1936. De-
M percibir la pensión de 12,50 
plsetas mensuales, con carácter vi-
t ' i c io , a partir del primero de 
octubre de 1936. 
• f a l a n g i s t a de la Primera Ban-
Tr'dlra de Falange Española Tra-
f'C^ionalista y de las J O N S de 
"ifeturias, Manuel Pérez Pérez, he-
|do grave el día 3 de diciembre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
12,50 pesetas^ mensuales, con 
•ácter vitalicio, a partir del pri-
ro de enero de 1937. . 
alangista de la Milicia de Fa-
• ^ g e Española Tradicionalista y 
las JONS de Burgos, Julio Re-
illo Montiel, herido grave el 
¡a 13 de junio de . 1938. Debe 
ircibir la pensión de 12,50 pe-
fetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
julio de 1938. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las JONS de Zamora, Justo 
del Río Rodríguez, herido grave 
el :día 10 de abril de 1937.- Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
seras mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
mayo de 1937. 
[Falangista de la Milicia de Fa-
"tange Española Tradicionalista y 
de las JONS de Burgos, Atilano 
oantamaria Cubillo, herido grave 
él día 12 de septiembre de 1937. 
pebe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de oc-
tubre de 1937. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las JONS de Granada, Ignacio 
lovar Mancheño, h?rido grave el 
A a 30 d» junio de 1937. Debe 
F:í | r-
percibir la pensión de. 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
julio de 1937. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J O N S de Granada, Fran-
cisco Urbano Banqueri, herido 
grav£ el día 15 de febrero de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, durante 
cinco años, a partir del primero 
de marzo de 1938. 
Falangista de }a Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J O N S de Burgos, Juan Bar-
tolomé Martínez, herido menos 
grave el día 6 de julio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
agosto de 1937. 
Requeté del Tercio de Navarra, 
José Aguinaga Ramírez, herido 
grave el día 27 de abril de 1937. 
D.ebe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
mayo de 1937. 
Requeté de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J O N S de Alava, Máximo 
Calleja Uralde, herido menos gra-
ve el día 25 de abril de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, durante cin:o 
años, a partir del primero de ma-
yo de 1937. 
Requeté del Tercio del Pilar, 
José Lázaro Pérez, herido grave 
el dia 3 de octubre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
noviembre de 1936. 
Requeté del Tercio de San Mi-
guel, Lorenzo Sanzol Sanzol, he-
rido grave el dia 11 de junio de-
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de julio de 1937. 
Requeté del Tercio El Alcázar, 
Martín Hoyos Cereceda, herido 
grave, el día 5 de septiembre de 
1938. Debe percibir la pensión dé 
12,50 pesétas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, » partir del prime-
ro de octubre de 1938. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J O N S de Alava, Juan Co-
dina Codina, herido menos grave 
él día 10 de agosto de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12.50 pesetas 
mensuales, durante cinco años, a 
partir del primero de septiembre 
de 1938. 
Burgos, 23 de enero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
Antigüedad 
O R D E N del 4 de febrero de 1959 
asignando antigüedad al Te-
niente de Complemento del Ar-
ma de Infantería don Federica 
González Zerón. 
Se asigna la antigüedad de 5 de 
noviembre de 1937 en el empleo de 
Teniente de Complemento del Ar-
ma d€ Infí.nteria, al que fué pro-
movido por Orden de 14 de di-
ciembre de 1937 (B. O. núm. 42\) , 
al de dicha escala y Arma don Fe-
derico González Zerón. 
Burgos, 4 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal:—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cav^ailIes. 
Ascensos 
O R D E N del 4 de febrero de IW 
' confiriendo el empleo de Te-
niente de Complemento del Ar-
ma de Infantería al Alférez de 
dicha escala y Arma don José 
Sánchez Medina y otros. 
Por reunir la-s condiciones que 
determina la Orden de 12 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo sup.erior inmedia. 
to en la escala de Complemento 
del Arma de Infantería, con la 
antigüedad que a* cada uno se le 
señala; a los Alféreces de dicha 
escala y Arma que a continuación 
se relacionan; 
Don José Sánchez Medina, con 
antigüedad de 16 de abril de 1957, 
Don Manuel Urrutia Salsamen-
di, con ídem de 4 de febrero de 
1938. 
Dcfn José Ruiz Requena, con 
ídehi de primero de octubre de id. 
Don Mariano Ruiz Requena, 
con Ídem de ídem. 
Don José Luis Gr.rcia Requena, 
con ídem de idem. 
Don Lorenzo Sitjar Vila, con 
idem de 21 de noviembre de ídem. 
Don Miguel Estrades Andrea , 
con ídem de 3 de enero de 1939. 
Don Wif redo Nicolás Suárez 
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Fernández, con ¡dem de 15 de ene-
ro de Ídem. 
Burgos, 4 de febrero de 1939.— 
III A ñ o Triunfa!.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cav?..nilles. 
P R D E N del 4 de febrero de 1959 
confiriendo el emjileo superior 
inmediato al xMférez de Com-
plemenfo de Artillería don 
tonio Gamallo Fierros y otros. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de r.bril de 
1938 (B. O. núni. 540), se asc en-
de al empleo de Teniente de Com-
plemento de Artillería, con la. an-
t igüedad que a cada ,u»o se seña-
la, a los Alféreces de dicha escala 
y A r m a que a continuación se re-
lacionan, quienes continuarán en 
sus actuales destinos. 
D o n Antonio Gamallo Fierros, 
con antigüedad de 4 de octubre de 
193S. 
D o n Rafael López del Valls, con 
ídem de 26 de noviembre de ídem. 
D o n Baldomero López-Mezqu;-
ta Ortega, con idem de 1 de ene-
ro de 1939. 
Don Eduardo Hidalgo Díaz, 
con ¡dem de 16 de enero de ídem. 
Burgos, 4 de febrero de 1939.— 
II I A ñ o Triunfal .—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cav?'nilles. 
O R D E N del 4 de febrero, de 1939 
confiriendo empleo inmediato 
superior ai Brigada de Comple-
mento de Artillería don Hermi 
nio Redondo Sacristán y otro.-:. 
Por reun ' r las coni^iciones que 
determina el vigente Regb.mento 
de Reclutamiento y disposiciones 
complementarias, se asciende ú 
empleo de Alférez de Comple-
mento de Artillería, con la anti-
güedad que a cada uno se señal;'., 
a los Brigadas de dicha escala y 
A r m a que a continuación se rela-
cionan; 
D o n Hermin 'o Redondo Sacris-
tán, con ant igüedad de 29 de ju-
Jio de 193S. 
D o n Juan A. Cervantes Collan-
íes, con idem de 24 de agosto de 
.ídem. 
D o n Francisco Ore liana Garcí a, 
con idem de 25 de septiembre de 
ídem. 
D o n Joaquín Sabaters Gernals , 
con ídem de 1 de octubre de id. 
D o n Fran-isí-o Alcántara Rosa-
do, con ídem de 16 de idem idem. 
Don Pedro Enr ique García San-
dón, con idem de 18 de ídem ídem. 
Don Pedro Caro Guiilam¿'.s, con 
idem de 12 de noviembre de Id. 
Don Mianuel Samalea Pérez, con 
idem de 24 do diciembre de idem. 
Burgos, 4 de febrero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal .—El Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavr-nilles. 
O R D E N de 4 de febrero de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
superior p.l Ten ente de Com-
plementó don Fernando Mar-
chessi Vallejo. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril úl-
timo (B. O. núm. 540), se r.^cier.-
de al empleo de Capi tán Médico 
de Complemento de Sanidad Mi 
litar, con ant igüedad de 21 de di-
ciembre últ 'mo, al Teniente Me-
dico de dicha escala don Fernan-
do Marchessi Vallejo. 
Burgos, 4 de febrero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal .—El Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N del 4 de febrero de 193-) 
ascendiendo al Veterinario 3. ' ' 
de Complemento don Angel \ 
Fernández Fernández. I 
I 
Por reunir las condiciones que i 
determina la Orden de l2 de abrÜ I 
último (B. O. núm. 540), se as - ¡ 
ciende al empleo inniedialo supe- ; 
rior al Veterinario 3.2 de (!!omp!e ; 
mentó don Augel .Fernández Fer-
nández, del Regimiento dé F a r n ' -
sio, Décimo de Caballería, disfru-
tando en su nuevo empleo la an-
t igüedad de 31 de diciembre úl-
t 'mo, y cont inuando en su actuad 
destino. 
Burgos, 4 de febrero de 1939.— 
i n A ñ o Triunfal .—El General En-
cargado del Despacho 3el Minis-
terio, Luis Valdés Ca\v>nilies. 
Pase a otras Armas 
O R D E N de 4 de febrero de 1939 
conr.^dienáo el pa se el la esca-
la de Complemento de Ingenie-
ros al Teniente de la de Infan-
tería don Ignacio Aizpurúa Apa-
ricio. 
Pasa a la escala de Complemen-
to del A r m a de Ingenieros, con el 
i mismo empleo y ant igüedad el Te-
niente de la de Infantería don i,,,i d 
nac o Aizpurúa Aparicio. 
Burgos, 4 de febrero de ]939.,i 
IH A ñ o Triunfal .—El CeneralE,,",; 
cargado del Despacho del Min»,! 
terio, Luis Valdés Cav.viilles, 
Rectificación de Nombres 
o Apellidos 
O R D E N de 2 de ftbrero ch 19])) 
rectificando los del personal (¡ii; 
se cita. 
Las Ordenes que se mencoiiai| 
a- continuación se entenderán re. 
t i l icadas en la forma que se ; 
presa: 
La de 26 de enero último (BOi 
L E T I N O F I C I A L núm. 29), p.; 
la que se confiere el empleo í:] 
Teniente provisional de la Mü. 
de FET y de las JONS, a los A'| 
féreces de dicha escala que en 
misma se relacionroi, en ?1 sec 
do de que el primer apellido 
don Miguel Aldadoz Lchevarruj 
es Almadcz . I 
La de 26 de enero próximo p:-
sado (B. O. núm. 29), por la q3i| 
se confiere el empleo de Alfti.; 
irovisicnal de Infante^ia a Icsi-
acionador. en la misir.r., procede-/ 
tes de la Escuela Mil'tar ae Me-
dina del -Campo, se entenderá r;: 
tificada en el sentido de que el j-
gundo apellido do don 
Sanchiz V'elascj, es Valere. 
La de 27 de octubre de 
(B. O. núm. IS), por la que 
promueve al empleo de Alfet:: 
provisional de Inhn te r ía a los q'-i:' 
se lelacion.an en la misma, pro:-
dentes de la Escuelr. Militai' 
Burgos, Se entenderá rect.fica'J-
en el .mentido de que el piintí 
apellido de don Julián Alekri:dfi 
Rio, es Hernáiz . 
La de 20 de diciembre de I® 
(suolemento al B. O. núm. !)-' 
ñor la que son promovidos al em-
pleo de Alferez provisional losq«-' 
se relroionan en la misma, pw-;' 
dentes de la Escuela Mili'" 
Xauen, se entenderá rectitwa 
en el sentido de que el primer ap-
nido de don José Gálve: A M -
es Calvet. • . . 
La de 14 de noviembre de 1» 
(B. O. n ú m . 139), por la qi^ ' 
habi l i ta para ejercer el empleo 
perior i n m e d i a t o al 
Inf í .nter ía d o n Benjamín Espn 
.sa G a r d a , se entenderá jectm» 
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da en el sentido de que el primer 
apellido es Espina. 
íBurgos, 2 de febrero de 1939.— 
f ' III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés CavaniUes. 
eingreso en la situación de 
actividad 
;ORDEN de 2 de febrero de 1939 
Reingresando en la situación de 
tocUvidad al Capitán de Infante-
fía, retirado, fallecido en acción 
de guerra, don Manuel Lage 
Becerra. ' ' 
ara los efectos del a«rticulo úni-
C ^ e l Decreto núm. 275, -se dispo-
neíigueí ek Capitán de Infantería, 
retirado, don Manuel - Lage -B^ce--
rra, que murió gloriosamente en 
aecign de...g,uerra, se considere re-
in^resado"én'la situación de' acti^ 
ad y ascendido al empleo de 
mandante, con efectos adminis-
itivós a partir del 15 de septiem-
de 1938. 
._ urgos, 2 dé febrero de 1939.— 
,11 Año Triunfal.—El General En-
cargado del Eiespacho del Minis-
terio, Luis Valdés CavaniUes. 
Situaciones 
DEN de 3 de febrero de 1939 
asando a la situación de dispo-
ible gubernativo al Comandan-
e de Caballería don Lorenzo 
'odríguez Esteban. 
esa en su destino en la Au-
[oria de Guerra del Ejército de 
pación,. y -pasa a la situación 
áifidisptinible gubernativo, el Co-
mandante de Caballería don Lo-
renzo Rodríguez Esteban. 
IBurgos, 3 de febrero de 1939.— 
lífcAño Triunfal—El General En-
cargado del Etepacho.de l Minis-
•ierio, Luis Valdés-CavaniUes. 
secretaría del Ejérc i to 
Artificieros provisionales 
| ) R D E N de 3 de febrero de 1939 
8 1 nombrando- Arytificieros provi-
tsionales y destinándoles, a don 
|.(osé Domínguez Noypa y oíros 
iPór haber, sido declarados ap 
J s en el curso celebrado por la 
^TOtecnia de. Sevilla, sa .nombr?. 
artificieros provisionarcs-, y s,e les 
psüna-a 'dpiíd». .é::pirísa, a-'los 
individuos que se relacionan a 
continuación, los cuales, mientras 
presten sus servicios percibirán el 
sueldo correspondiente a los Ar-
tificieros efectivos, sin derecho a 
ninguna otra clase de ventajas 
económicas. 
Al Pargue de Artillería de Sevi l la 
D; José Domínguez Novoa. 
D . Alfonso Martínez Garrido. 
D. Julián Rasero Guerra. 
D. Manuel Cañete Cato. 
D. Francisco Durán Eérez. 
D. Manuel Muñoz Gómez. 
, D, Antonio Martin Montorp,. 
; Al Servicio de Eecupeí-a^ióii de 
' • ,, a ia ter ia l • 
•: D; Evári'std-S-ebasti'án Gil." . 
D. Joaquín Moréiió Mangas. 
D.-José-.-Serrario Halcón; • 
• Burgos, 3' dé febrero de 1939.— 
IIL Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D.,- El Ge-
neral Subsecretario, del Ejército, 
Luis Valdés CavaniUes. 
Ascensos 
O R D E N de 4 d'e febrero de m9 
concediendo' empleo inmediato 
al Brigada de la Guardia Civil 
don Ramón Moreno Ayape. 
Se concede el ascenso a Alfé-
rez al Brigada de la Guardia Ci-
vil don Ramón Moreno Ayape, 
por considerarle comprendido en 
el Decreto número 50, de 18 de 
agosto de 1936, hecho extensivo 
a este Instituto por Orden de 24 
de abril de 1937, asignándosele en 
el nuevo empleo la antigüedad 
de 25 de. noviembre de 1936. 
Burgos, 4 de febrero, de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés CavaniUes.. 
Asimilaciones 
O R D E N de 3 de febrero de 1939 
anulando la asimilsción de Te-
niente Médico conferido a. don 
Celestino Rey Velázquez. 
Cesa en la asimilación de Te-
niente Médico, que se le confirió 
por Orden de 22 de febrero de 
1938 (B. O. núm. 491), el Médico 
Civil don Celestino Rey Veláz-
quez, quedando en la situación 
ir iliíar,' que • le.' corresponda con 
arreglo a la Le^ de Reclutamiento. 
Burgos, 3 de febrero de 1939.— 
III Año. Triunfal.—El Ministro d» 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés CavaniUes. 
Bajas 
O R D E N dé 4 de febrero de 1939. 
dando de baja en el Ejército a 
los capellanes voluntarios dor 
Baldomcro Larios Fanjul j 
otros. 
Reclamados por sus superiores 
y de conformidad con la Ordei 
de 4 de junio de 1937 (B. O. n ú 
mero 228), causan baja en el Ejér 
cito los Sacerdotes, ypltmtarioi 
qué figuran en -la siguiente reía 
ción: " ' 
D. Baldomcro Larios FanjuL 
D. Rafael M , Borrás Rqyo', . : 
D. Federico Rodríguez Igareda 
•D. Feínah'dc)" P é r e z Escribano-." ' 
Burgos, 4 de. febrero de 1939.-
III Año Triunfal,—El Ministro dt 
Defensa Nacional, P . D., El Ge-
neral. Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés CavaniUes. 
Destinos • 
O R D E N de 3 de febrero de 1939 
destinando al Teniente Coronel 
de Caballería don Manuel Mar-
zo Pellicer y otros Jefes y Ofi-
ciales. 
Pasan a los destinos que se indi-
,can los Jefes y Oficiales de Caba-
llería que a continuación se -rela« 
cionan: 
Teniente Coronel -don Maciue] 
Marzo PéUicer, del Ejército del . 
Norte, a Jefe de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalistá f 
de las J O N S de Cataluña. 
Comandante, don Alfredo Me-
diaviUa. Garrido, del Batallón de 
Cazadores Ceriñola núm.-6, a dis« 
posición del General Jefe Directo 
•de la Milicia dé Falange Españo* 
la Tradicionalista y de las .JONS. 
Idem, ' don Luis de Lachapellj 
Hernando, del Ejército del Cen. 
tro, al Regimiento de Caradores 
Farnesio núm. JO. 
Idem, don José María Gonzá-
lez Guzmán, del ídem, al ideit 
ídem. 
Idem, retirado, don Franciscc 
Contreras Goví.ntes, del Regi-
miento de Infantería Pavía núme-
ro 7,. a Jefe de' la Comisión di-
Comp'ra de Ganado de ExtrenX-.\-
dura.' ^; V-..- : 
ídem.' 'habilitado, don 'Feder;;->). 
- i" 
; . í.;; 1.;: -vr-Ml;;».) Sí. -i (•(j-v 
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Gómez Estebcin,. alta del Hospi-
tal de Valladolid, procedente del 
Regimiento de Infantería Zarago-
za, núm. 30, a la Sección de Se-
mentales de Tudela, en comisión. 
•Capitán, don José Ma-ría Uiii-
baso Landa, del Ejército del Cen-
tro, al Regimiento de Cazadores 
Farnesio i\úm. 10, 
Idem, don Antonio Manzanedo 
Cereceda, del ídem, al ídem Es-
paña núm. 5. 
Idem, retirado, don FabricÍ2.no 
Cuesta y Cuesta, sólo apto para 
servicios burocráticos, del Regi-
miento de Cazadores Villarroble-
do núm. 1, al Servicio de Etapas 
del Ejército del Norte. 
Teniente, don José Calderón 
Jordán, alta del HospitaJ de León, 
sólo apto para servicios burocrá-
ticos, procedente del Regimiento 
de Cazadores Calatrava núm. 2, 
al de Villarrobledo núm. 1. 
Idem, retirado, don Juan Guar-
diolai Rivas, de la Quinta Región 
Militar, al Regimiento de Cazadli-
res Farnesio núm. 10. 
Idem de Complemento, don Ma-
riano Moragues Morell, del Ejér-
cito del Centro, al Regimiento de 
Cazadores Calatrava núm. 2. 
Idem Ídem, don José Ignacio, 
Iscobí . r y Kirkpatrick, del ídem,) 
íi' ídem Farnesio núm. 10. 
Idem provisional, don Braulio 
IMonge de Cabo, ascendido, al Re-
gimiento de Cazadores Villarro-
bledo núm. 1, de donde procede. 
Idem ídem, don Argimiro Rodi-
cio González, ascendido, a dispo-
sición del General Jefe del Ejér-
cito del Sur. 
Alférez don Wenceslao de la 
Hera Esteb?.n, del Ejército del 
Centro, al Regimiento de Cazado-
res Calatrava núm. 2. 
Idem de Complemento, don 
Eduardo García de los Ríos y Ro-
dríguez Morales, ascendido, ?I 
Servicio de Automovilismo del 
Ejército, de donde procede. 
Burgos, 3 de febrero de 1939.— 
l i l Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa N r d o n a l , P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
, í 
O R D E N de 3 de febrero de 1939 
destinando al Teniente Coronel 
de Artillería don Hermenegil-
do Tomé Cabrera y otros Jefes 
y Of'aiales. 
}:'asan a los destinos que se in-
di' -11. ¡os,Tefes y Oficir«lcs de Ar-
tillería que ^ a .continuación se rr-
iacionr,"'!;'. -
'Xeniente Coronel don Herme-
negildo ' lomé Cabrera, ascendido, 
de la División de Caballería, a Co-
n-.andrr'te de Artillería de la m\s 
ivia Div.'íión. 
Coviií.ndante don Ernilio Rui¿ 
Mateo, de la Agrupación de Ai -
tillcría ce Ceuta, al Parque de Ta-
lavera de la Reins. 
Idem, don Antonio Andrés 
Ruiz del Arbol, del cuarto Regi-
miento Pesado, a la 16 División. 
Capitán, habilitado para Coman-
dante; don Miguel Varela Beren-
guer, del tercer Pegimiento Pesa-
do, a la Maestra.nza de Barcelonj. 
Capitán de Complemento, dü]i 
Francisco Alvarez Gutiérrez, de li' 
75 División, en comisión, a disp>-)-
sición del Inspector de C a m p i s 
de Concentración. 
Idem ídem don Jerónimo Lam-
bás García, de la Delegación es-
pecial de Recuperación de Mu-
niciones, en comisión, ^ dispos -
ción del Inspector de Campos áe 
Concentración. 
Idem Ídem don Juan Pagóla 
Biriben, del Regimienlo Ligero, 
a la Comandancia General de Ar-
tillería del Ejército del Norte , en 
comisión. 
Teniente de Complemento, don 
José Antonio de Prat Dupuy dt 
Lome, del Regimiento Mallorc?<, a 
la Comandancia General de Arti-
llería del Ejército de Levante . ' 
Idem ídem don Antonio Maes-
tre Fernández de Córdoba, apto 
para Servicios burocráticos, del 
tercer Regimiento Ligero, a la Pi-
rotecnia de Sevilla-. 
Teniente provisional don Alfre-
do Giménez Gasoirta, ascendido, 
de la División 152, a la misma. 
Alférez de Complemento don-
Luis Ojeda Muñoz, de a disposi-
ción del Comandante General de 
Artillería del Ejército, al Prrque 
de la Coruña. 
Idem ídem don Manuel San 
Julián Sáizar, ascendido, del Ter-
cer Regimiento Pesado, al 14 Re-
gimiento Ligero. 
Idem ídem don Manuel Veláz-
quez Cálvente, ascendido, del Re-
gimiento de Costa núm. 1, al 14 
Regimiento Ligero. 
Burgos, 3 de febrero de 1939.— 
III Año Triunf£.l.—-El Ministro dé 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N da 6 de febrero áí 
destinando -lí Tcn/eníe CÓroniil 
de Artillería don Eugenio Oíetol 
y Montes de -Oca y oíro Je/ey 
Oficiales. ' 
Pasan a los destinos que se in,| 
dican los Jefes y Oficiales de Ai") 
tillería que a continua' ón se rí.f 
L'icionan: I 
Teniente Coronel, den F-u^ enial 
Otero y Montes de Oca, ascenif 
do, al Ejército del Sur, 
Comandante, retirado, don l.jisi 
Camilleri Ramón, a la-Jefatura dfl 
Fabricación de Cataluña 
Capitán, don- Javier Gor.zák-:. 
Moro Ccrvigón, del 11 Regim¡en-| 
to Ligero, a la Maestranza de Ar-
tillería de Barcelona. 
ídem, don Joaquín Cañada; 
Pérez, del 11 Regimiento Ligero,! 
a la Maestranza de Aiiillei'ía dil 
Barcelona. 
Idem, don Francisco Carterjl 
García, del Cuerpo de Ejército d;I 
Urgel, a la Agrupación de Arti-I 
Hería de Melilla, para la 150 Di'| 
visión. 
Idem, don Antonio Salanovil 
Ornat , convaleciente en Paleii[ia,| 
al 11 Regimiento Ligero, para li| 
105 División. 
Idem, don Angel Miranda Laia,j 
del 12 Regimiento Ligero, al Tcr f 
cer Regimiento Pesado, para f i l 
Cuerpo de Ejército de Navana. I 
Idem, don Fermín Agairre Hti'l 
narán, del 12 Regimiento Ligero,! 
al Parque de Artillería de Burgos,] 
para el Ejército del Nortei 
Idem de Complemento, t'onl 
Antonio Izquierdo Barrios, dea| 
disposición del Mando del Caer-
po de Tropas Voluntarias, al H 
Regimiento Ligero. 
Teniente, habili tado para Capi-
tán en vi r tud del Decreto número 
342, don Serafín Gordillo Kt«¡ 
rio, del 12 Regimiento l.ii>efo, al 
Parque de Artillería de l'>ur?oi 
para el Cuerpo de Ejérdto del 
Maestrazgo. , „ 
Teniente, don José Sarilie Oi>n' 
zález, del Cuerpo de Ejército di 
Urgel, al 11 Regimiento hgiío,, 
para la 63 División. , 
I d e m d e Complemento , don 
Luis Alomar Josá, de la 14 Divi' 
sión, al 15 Regimiento 
Idem ídem, don Erasmo S-íart> 
Bravo de Ortembach, del Cuerpo 
de Ejército de Urgel, al U Ke„i 
miento Ligero. ^ 
Teniente ürovisional. don ^ 
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Ttión Rotacche Iznardi , del 13 Re-
gimiento Ligero, en la 12 Divi-
sión, a disposición del M a n d o 
del Cue rpo de Tropas Volunta-
rias. 
rtlférez de Complemento , don 
ulio Casanovas Artés, del Cuér-
io de Ejército de Urgel , al G r u p o 
'i.ixto de Astur ias . 
Idem Ídem don Severiano Ayas-
;u Herrasti , de la Maest ranza de 
Artillería de Barcelona, al 13 Re-
gimiento Ligero, para la 12 Divi-
sión. 
i Idem idem don A n t o n i o Agui-
i^ga Tellería, del Ejército del 
,.|^orte, al Tercer Regimiento" Pe-
' ^ a d o , para el Cuerpo de Ejército 
«e Navar ra . 
(Jdem idem don Enr ique Liort 
Pastells, del Ejército del Nor te , 
al . 11 Regimiento Ligero; para la 
¿3 División. 
Burgos, .6, de febrero de 1939. 
III Año Triunfal .—El Minis t ro de 
efensa Nacional , P. D „ El Ge-
eral Subsecretario del Ejército, 
uis Valdés CavaniUes. 
I R D E N 'de 3 de febrero de 1939 
desfinando .al Teniente Coronal 
de Ingenieros, habilitado, don 
]osé López Tienda y otros. 
• PascCi a los destinos que se in-
sdican, los Jefes y Oficiales del Ar-
ma de Ingenieros que a continua-
ción se relacionan: 
; Teniente Coronel, habilitado, 
4on José López Tienda, cesa en el 
cargo de Ayudante del Excelentí-
^mo señor Comandante General 
ac Ingenieros del Cuartel Gene-
ral de Generalísit>io, pasando des-
tinado a! Batallón de Zapadoras 
-Minadoies núm. 2. 
Comandante don Julián Azofra, 
Herrería, del BataUón de Zapado-
res Minadores núm. 2, a la Co-
mandancia General de Ingenieros 
-del Cuartel Genera l del Genera-
iisin-
Capitán don Jacobo xMoreno 
.tíiaz Várela, de la Jefa tura de los 
Servicios de Ingenieros de Ifni, al 
Batallón de Zapadores Minadores 
num. 2, en comisión. 
Ca.pitán de Complemento dor. 
|ose Marti Izurquiza, alta de Ho.s-
pitai al Servic:o de Automovilis-
•^o^del Ejército. 
. > a p i t ^ honorario don Juan 
-arlos Guerra Palacios, al Bat.v 
^oti de Zapadores Minadores nú-
•ñero S.-
Teniente provisional don Alber-
to Ibáñez Echevarría, alta de Hos-
pital, Regimiento de Fortifica-
ción núm. 4. 
Teniente provisional don Ar tu -
ro Cabré Br'id, del BataUón de Z".-
padores Minadores núm. 6, al Ser-
vicio de Automovilismo del Ejér-
cito. 
Teniente provisional don Sera-
fín de la Concha Ballesteros, del 
Bata.Uón de Zapadores Minadores 
núm. 7, al de igual denominación 
núm. 6. 
Teniente provisional don Tomás 
González Andrió, alta de Hospi-
tal, al Servicio de Recuperación 
de Automóviles. 
.Alférez provisional don Pedro 
Castañeda Cagigas, aJta de Hos-
pital, al Regimiento de Fortifica-
ción núm. 3. 
Alférez provisional don Fran-
cisco Gayango' González, alta d-jl 
Hospital , del Bata.Uón de Zapado-
res Minadores núm. 2, al mismo. 
Burgos, 3 de febrero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal .—El Ministro de 
Defensa Nacional , P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés CavaniUes. 
O R D E N de 3 de febrero de 1939 
dejando sin efecto el destino 
asignado al Comandante de In-
genieros don Santiago Torre En-
ciso. 
Por resolución de S. E. el Ge-
n e r a l í s i m o de los p j é r c i t o s N?V:ÍD-
nales, queda sin efecto la Orden 
de 4 del próximo pasado (BOLE-
T I N O F I C I A L núm. 8), por la 
que se destinaba al BataUón de 
Zapadores Minadores núm. 8, al 
Comandan te de Ingenieros don 
Santiago Torre Enciso, que pasa 
a la situación de -"Al Servicio de 
otros Ministerios", por prestar sus 
servicios para el de la Goberna-
ción. 
Burgos, 3 de febrero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal .—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neraJ Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés CavaniUes. 
O R D E N de 3 de febrero de 19¿9 
destinando al Alférez del Cuer-
po de Tren don Arturo Quirell 
Donoso Cortés. 
Pasa destinado al Servicio de 
Automovilismo del Ejército el Al-
férez del Cuerpo de Tren don Ar-
tu ro Quire l l D o n o s o Cortés . 
Burgos, 3 de febrero de 1939.-« 
III A ñ o Triunfal .—El Ministro de 
Defensa Nacional . P. D., el Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Lu 's Valdés CavaniUes. 
O R D E N de 3 de febrero de 1939. 
destinando a los jefes y Oficia-
les de Carabineros don Benito 
Fernández Rica y otros. 
A propuesta del Inspector Ge-
neral de Carabineros, pasan a los 
destines que se indican los Jefes 
y Oficiales de dicho Inst i tuto que 
a continuación se relacionan: 
Coronel don Benito Fernández 
Rica, ascendido de la 17 Coman-
dancia (Coruña ) , a la quin ta Zo-
na (xMáiaga). 
T. Coronel don Ricardo Perla 
Fernández, de la 16 Comandancia 
(Zamora ) , a la 17 id. ( C o r u ñ a ) . 
Ideni don Valent ín Villaiverde 
García, as<;éndido, de la 14 ídem 
(Salamanca) , a la 16 ídem (Za-
mora. 
Comandan te don Angel Espías 
Bermúdez, de la 16 idem (Zamo-
ra), a la 14 idem provincia de Sa-
lamanca. 
Idem don Enrique Ma.rtín Rof 
dríguez, de la Tercera ídem (Hues-
ca), a la 16 ídem provincia de Za* 
mora. 
Idem don Rafael Boix Ribo, as-
cendido, de la 19 ídem (Guipúz-
coa), a la Tercera ídem provinciij 
de Huesca/ 
Idem don Bernardino Alvarez 
Alvarez, ídem de la Tercera ídem 
(Huesca) , a la misma Comandan-
cia y provincia. 
Capitán don José Colino G u -
tiérrez, de la 18 idem (Asturia.s), 
provincia de Oviedo, a la misma 
Comandancia , provincia de Lu.g-j. 
Idem don Angel Alegre Rodrí-
guez,- de la Tercera íderñ (Hues-
ca), provincia de Lérida, a la 18 
ídem Asturias, provincia de San-
tander. 
Idem don Luis Ramos Diaz de 
Vila, ascendido, de la 9.3 ídem 
(Málaga) , a la 3.3 idem (Huesca) , 
provincia de Lérida. 
Teniente don Vicente Donoso 
García, de la 18 ídem (Astur ias) , 
provincia de Lugo, a la 3.3 ídem 
(Huesca) , provincia de Castellón. 
Idem don Secunciino Ibias M';-
sa, de la 9.3 Zona (Coruña ) , a !a 
IS Comandancia (Astur ias) , pro-
Vi'nítia «ÍP Tjia/í 
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Idem don Florentino Baltasar 
Monje, de la 20 Comandancia 
(Navarra) , a la 3.3 ídem (Hues-
ca), provincia de ídem. 
Burgos, 3 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., el Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 3 de febrero de 1939 
confiriendo desfino at Farmacéu-
tico.3.2 asimilado don Ramón 
Bofill Pascual 
El Farmacéutico 3.° asimilado 
don Ramón Bofill Pascual, de la 
Farmacia Militar de la Sexta Re-
gión, pasa destinado a las órdenes 
del Jiéfe Nacional de los Servicjps 
de Farmacia de la Milicia de Fa-
lange, Española Tradicionalista y 
de kfe J O N S . 
Burgos, 3 de- febrero "de 193$).— 
III Año Triunfal.—El' Ministro de 
Defensa iMacional. P. D., el Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D F N de 3 .de febrero-de 1939 
destinando al Veterinario 2.2 
de Complemento don Prudencio 
Bermejo Rodríguez y otro. 
.El Veterinario 2,2 de Comple-
mento D . Prudencio Bermejo Ro-
dríguez, con residencia en León, y 
el Veterinario 2.-, asimilado, alta 
del Hospital de Sanlúcair, don Ma-
nuel Américo Caballero,, pasan 
destinados al Cuadro eventual del 
Ejército del Centro. 
Burgos, 3 de febrero de 1939.— 
III Ano Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge . 
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles, 
:ORDEN de 1 de febrero de 1939 
destinando al Ajustador don 
Antonio Suero. Rivero y otros 
Armeros, Guarnicioneros y Ar-
iificieros. 
Pasan a los destinos que se in-
'dican los Ajustadores, Armeros, 
Guartiicionéros y Artificieros que 
a coniinuación se relacionan: 
Ajus tador don Antonio Suero 
•Rivero, del 13 Regimiento Lige-
ro, al Parque de Valladolid, con-
ti i iuando en su actual cometido. 
Idem don Juan Segura Castro, 
del ídem íderá, al ídem ídem, con-
tin-uando éh su acííia' pometidp. 
Idem próvisional dpn Fidel Lp-
zr.no ¡Gop-zález;; del 13"Regiinicn{o 
Ligero, al Parque de Talavera de 
la Reina, cont inuando en su ac-
tual cometido. 
Idem ídem don Baldomero San-
tos Guitia, del ídem ídem, al ídem 
ídem, continuando en jsu actual 
cometido. 
Armero provisional don Ma-
nuel Rivero Cabalgante, de con-
valeciente d e Olivenza, del Regi-
miento de Infantería de Gerona, 
número 18, a 'a Maestranza de 
Barcelona. 
Guarnicionero provisional don 
Teodoro Alonso Miguel, de . la 
74 División, .; a la División "Fle-
chas Verdes". 
Idem ideñí don. Carlos Miguel 
Lahidalga, dgl 14, Regimiento Li-
gero, a la Maestranza. de Barce-
lona. 
Idem ídem dohr Rafa t l Jimé-
nez Escudero, del 13 Regimiento 
Ligero, al 15-Ligero, cont inuando 
en su actual, cometido. 
Artificiero provisional don Lá-
zaro Monfor te Vicente, de 'a 
Maestranza de Zaragoza, á la de 
Barcelona. 
Idem ídem don Federico A n -
drés Zapatero, de la ídem ídem, 
a la ídem ídem. 
Idem ídem don Jesús^Alvarez 
Cabo, d e la ídem ídem, a la íderii 
ídem. • _ 
Idem ídem don César Martí-
nez Rey, de la ídem ídem, a la 
ídem ídem. 
Idem ídem don Florencio Gon-
zález Colongo, de la ídem ídem, 
a la ídem ídem. 
Idem ídem don José Fernán-
dez Santamaría, de la ídem ídem, 
a la ídem ídem. 
Idem ídem don Nicolás Am-
posta Terrats, de la ídem ídem, 
a la ídem ídem. 
Idem ídem don Félix Pascual 
Chicote, de la ídem ídem, a la 
ídem ídem. 
Idem ídem don Mar iano de la 
Torre Durán , de la Maestranza de 
Zaragoza, a la de Barcelona. 
Idem ídem don Luis Castro 
Montero, de, la ídem ídem, a la 
ídem ídem. 
Idem ídem don Manüel Alber-
ca Sánchez, de la, ídem ídem, a 
la ídem ídem. 
Idem ídem, don Antonio Alva-
rez Soria, de la ídem ídem, :a la 
í d tm ídem. - : í. , 
•.. Idem ídem.:dpn José Buergitííjco 
Iglesia-s, de la ídem ídem, a V 
ídem ídem. 
Burgos, 1 de febrero de 1939 
III A n o Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., Él G?. 
neral Subsecretario del Ejército 
Luis Valdés Cavanilles. ' 
Mandos 
O R D E N de 3 de febrero de Bl} 
cesando en el cargo de Direcíoi, ' 
de la Fábrica de Pólvora y E*. 
plosivos de Granada el Temm< 
te Coronel de Artillería, habi-í 
litado para Coronel, don 
nuel Parada Fustel. 
, Por resolución de S. E. el Ge^ . 
tieralísinio de los.. Ejércitos Na-; 
cionales,, y f u n d a d o en líiotivoíí^ 
de^salud, c,esa en. el cargo de B;. 
rector- de -la Fábrica de Póivoiras' 
y .EjC3plosjvos de. Gianada' el Te; 
niente Coronel de Artillería, k 
bil i tado para Coronel, don M a -
nuel Parada FusteL 
Burgos, 3 de febrero de 1939,-
III A ñ o Tr iunfa l .—í l Ministro dsi 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-: 
neral Subsecretario del Ejércitój 
Luis Valdés Cavanilles. • 
O R D É N de 6 de febrero de 193?;; 
confiriendo el mando de la Cítij 
mandancia Principal de Arfílli-
ría de Barcelona al Coronel é 
Artillería don Fernando Roldén 
y Díaz de Arcaya. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-, 
les, se destina como Comandántíi 
Principal de Artillería de Barcelo^  | 
na, al Coronel de dicha Arma don | 
Fernando Roldán y Díaz de Ar-
caya. . 
Burgos, 6 de febrero de 1939.-
III Año T r i u n f a L - E l Ministro dt 
Defensa Nacional, P, D., El Gfne-! 
ral Subsecretario del Ejército, Lms 
Valdés Cavanilles. 
Nombramiento 
O R D E N de 4 de febrero de M 
nombrando Inspector Ecksmh-
co de las Fuerzas de Marruecos 
al Capellán primero don Silmo 
Losa Fuentes. 
El Excmo. Sr. Cardenal Dele-
gado Pontificio para los servicio 
religiosos castrenses, a tenor oe, 
lo dispuesto en el artículo cuar^  
to d e l : Decreto número- 27U, b». 
nombrado Inspector Eelesiastic» 
d e l a s F u e r z a s d e Marruecos « 
a 1 
>1 
ifoi 
él 
U: 
lie 
OB 
dt 
ne-
uis 
síi-
íl'U . 
N ú ni . 3 8 
r 
Capellán primero clon Silvino Lo 
' sc< Fuentes. 
Burgos, 4 de febrero de 1939—• 
III Año Triunfal.—El Ministro J ; 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
jieral Subsecretario del Ejército 
jLiiis Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
jDRDEN de 3 de febrero de 1939 
declarando en siíuneión de rc-
.! emplazo por enfeimo al Alférez 
don Juan Gómez Gómez y otrj. 
« Pasa a situación de reemplazo 
r s ^ ^ r enfermo, con efectos admi- ' 
strativos a partir de los días ¡4 :' 
-y 23 del a;tual, cc n lesidencia en ^ 
^ I^Santa Mr.rta de les Barros (Bs-! 
••""'dajoz) y Granada, respectivamen-' 
b'. el Alférez provisional de In- i 
'fantería del Batallón Cazadores; 
X^s Navró, núm. 2, don Juan. Gó-; 
.^''inez Gómez, y el Teniente habí-; 
'^li tado para Capitán, del Regí- ' 
jnlento Bailén, núm. 24, don Luis 
.Gardenas Hinojosa, por hallarse 
femprendidos en Ií.S instirucctones 
©proba-dro por Real Orden Circu-
la r de 5 de junio de 1905 (C. L. 
iwaumero 101). 
^ Burgos, 3 de febrero de 1939.— 
II Año Triunfal.—El Ministro de 
ofensa i^acional. P. D., el Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
-Lu s Valdés Civvanllles. 
.ORDEN de 2 de febrero de 1939 
disponiendo pase a ia sítu/ición 
de reemplazo por enfermo, el 
r,irn-íacéufico, asimilado, D. En-
rique Gómez Fernández. 
Pasa a la situación de reemplazo 
•por enfermo, con efectos adminis-
•itrativos a partir de primero de di-
ciembre último, el F?.rmacéut¡cT 
tercero, asimilado, don Enrique 
(Gómez Fernández, por hallarse 
• comprendido en las instrucciones 
••aprobadas por R. O. C. de 5 de 
jimio de 1905 (C. L. núm. 101), 
c-3!i resMencia en la Sexta Región 
jMilitar. 
Burgos, 2 de febrero de 1939.— 
y i Año Triunfal.—El Ministro áz 
^ Jefcnsa Nacional. P. D., El Ge-
[neral Subsecreta.rio del Ejército, 
l lu i s Valdés Cavanilles. 
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Retiros 
O R D E N de 6 de febrero de 1939 
señalar^do el haber pasivo men-
sual que le corresponde percibir 
al Agente de Policía Marítima 
de segunda clase, don Ildefonso 
Gómez Díaz. 
• En cumplimiento de la Orden 
de 25 de enero de 1938 (B. O. nú-
mero 465), pr.'Sa a la situación de 
retirado el Agente de Policia Ma-
rítima de segunda clase, don Ilde-
fonso Gómez Diaz, en cuya situa-
ción disfrutará, con carácter pro-
visional, el haber pasivo mensual 
de 375 pesetas, que le correspon-
denden por cont í í cuarenta años 
de servicio, cuya cantidad deberá 
serle satisfecha a partir de prime-
ro de febrero de 1938, por la Dele-
gación de Hacienda de Huelva, 
en cuya provincia fija su residen-
cia. 
Burgos, 6 de febrero de 1939.— 
III Año TriunfaJ.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Pase a otras Armas 
O R D E N de 4 de febrero de 1939 
disponiendo pase al Arma de 
Aviación el Cabo Radiotelegra-
fista de la Armada /osé Cam-
pos Carmen. 
Accediendo a lo solicitado por 
la Subsecretaría del Aire, se dis-
pone pase destinado al Arma do 
Aviación el Cabo Radiotelegrafis-
ta de la Armada José Campos 
Carmen. 
Burgos, 4 de febrero de 1939.— 
III Año Tr iunfa l—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, Rj, 
fael Estrada. 
J e f a t u r a de M o v i l i z a c i ó n , 
I n s t r u c c i ó n y Recuperac ión 
Militarización 
Militarizando a Eugenio Ponj 
Martínez y otros. 
En armonía con lo dispuesto en 
la Orden de esta Jefatura, de 
de septiembre de 1937 (B. O. nú-
mero 342), en relación con las ¿t 
2-í de noviembr'j y 3 de diclcra. 
bre (B. O. núms. 403 y 410) del 
mismo año, respectivamente, con-
cedo la desmovilización provisio-
nal, causando baja en los Cuerpos 
respectivos y,al ta como militar;:. 
dos, a los individuos que a coa. 
tinuación se expresan: 
a'ÍOMBRE- Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Jefatura del Airs 
Eugenio Pons Martínez ... ... ... Mecánico 1927 
Matías Ocaña García ... ... Carpintero. ... 1931 
Francisco Seara González ... ... Electricista. ... 1930 
.Gabriel Barrera Estévez ).. Mecánico 1931 
José Villa Sánchez • Ajustador . . , . . 1927 
Francisco Fernán Díaz .;. . . . ... Electricista. ... 1935 
Juan Fernández Mira ... ,..: ... Carpintero. ... 192S 
-Juan Bibioni Juan ...: i . t Idem .... ... ... 1928 
Manuel Alcázar Tejeo ... , , . ; I d e m ... 1923 
José García Menéndez ... ,.. ... Remachador.... 1935 
jefatura de Fabricación de Asturias 
fosé M.S Diaz Joglar >„. Ajustador . . . . , 1927 
Francisco García Cabricano ... Empl. S. Esp,. 1927 
.Rafael Villaverde Miyares Ajus tador . . . . . 1927 
Juan Villa Martínez ... Empl.. $. Esp.. 1927 
Manuel Prendes Vigil Escalera. Idem ... . . . ... 1927 
Etelvino García Bernaldo de Q . Tornero" . . . 1927 
Luis Arguelles Rodríguez Maquinista. ... 1927 
Gabino Castaño Suárez Porronista. 1927 
Lisardo Portal Acebo Almista ... 1927 
Salvador García Díaz ,..: A j u s t a d o r . T 1 9 2 7 
Fidel Muñoz-García Moldeador . ... 1927 
Marcelino Fano Carrio Idem ... 1927 
Sabino Carreño Sánchez Planchista 1927 
Fermín García Moreda Contramaestre 1927 
Bienvenido Sienra Antuña F.spec. (Peón). 1927 
Marcelino Díaz Noval Cilindrero 1927 
Manuel Palleda Enviz Albañil ... 1927 
Adol fo Prado Fernández Carpintero, ... 1927 
V^icente Cimadevilla Suárez . . . Idem 1927 
José Medero Alonso Albañil 1927 
Manuel Argüelles Ordóñez ... Caballista.. . . . 1928 
Angel Suárez Díaz ... Picador 1928 
An ton io Alonso Ordóñez Idem 1928 
Gaspar Fernández Fernández. . . Idem 1928 
Ramiro Alonso Suárez Idem ... . . . 1928 
NOMBRE, Y APELLIDOS Prof sióa Reempl.izo 
Juan Sutil Fernández Picador. ... ... 
Rodol fo Fernández Suárez Idem 
Daniel Martínez García. . . Artillero 
Gerardo Cachero 'Vaquero Caminero 
Faustino Villoría Fernández ... Caballista 
Julio Rodríguez Muñíz ... A^justador 
Benito Gar r ido Jiménez Caballista.. 
Eusebio Fernández Fernández.. Barrenista.. 
Germán Fernández Escobar ... Carpintero. ... 
Francisco Díaz González ... .... Encargado, ... 
César Cordero Diaz Idem 
Eladio Suárez (J^alíeja . . . . . . . . . Idem 
Luis Ibáñez Plomo ... . . .Tened . Libros. 
Andrés Trapote Perrero peón 
José María Rodríguez Suárez.. Idem 
Silvino García García Vagonero 
Bautista Fernández Alonso ... Idem 
José Fdez. González Alvarez... Idem 
José Fernández Rodríguez Idem 
Esteban Angel Rodríguez I. ... Idem 
Gaspar Celso Jovellanos Idem 
Eladio Robustiello Alvarez ... Peón 
Amador Fidalgo Viesca Iderrt' 
Frutos R. Alvarez Fernández... Idem 
Pancracio Montáraz Blanco ... Idem 
Pedro Alvarez Díaz Cartagena. Idem 
José González Fidalgo Idem 
Fernando Martínez Fernández.. Idem 
Manuel Posada Soto Idem 
José Alonso Fernández Idem 
Venancio Fidalgo Fernández ... Idem 
Cándido González Fernández... Picador 
Vicente Rodríguez García Idem 
ValeriaiTo Alvarez Alvarez. ... Idem 
Manuel Soto Encina Idem 
José Cachero Solís Caballista 
José Otero González ... Idem 
Luís Fernánclííz D 'az , . t Idem .... "" 
192S;: 
1928| 
m \ 1 
1928i 
192S: 
1925" 
192« 
1925; 
192J' 
192S 
1928^  
1928 
192S 
192SI 
192S: 
1925 
1928 
1928 
1928 
192S 
1928 
1925 
192SÍ 
1928 
192S| 
1525 
192S 
19; 
1923 
1928 
1928 
192S 
1928 0 
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NOMBRE Y APELLIDOS 
José Llaneza Fernández ... 
Vicente M. Rodr íguez Ochoa ... 
'Bonifacio J. Rodríguez Diez ... 
Antonio García Fernández 
• ¿ r v a n d o F. del Viso 
,Víctor Encina López 
" ^ r t i n Vázquez Fernández ... 
Wcente Baizán Te jón . . . •.,.; . . . 
' l ^ ix García Fereda 
Aacente Galán Macia ... 
inuel Suárez Te jón 
dro N ú ñ e z Torr£s ... 
iximiliano A u x m a n M o r o ... 
.ireano Fernández Menéndez 
;nard ino García Lobo 
Igel González Alvarez ... ... 
líonio Zapico Robezo .• 
;rciso Chachero Rivas 
Irés Benjamín Coró Fde¿... 
istaníino García Losa 
;cl M'ejido Fernández ... .-.. 
endo Fernández Suárez. ... 
jel. González Hev ia , 
/ceto J. Pozo Rodríguez 
¡ndro Lastra Camponianes . . . 
„ J e n z o Fernández Fernández. , 
J ^ ú s Fernández Fernández ... 
^ a n u e l Alvarez Rosal 
í & é Carcedo Faes ... 
ijSHnuel Trapiello Sánchez 
^ f o s é A. Alvarez Campa ... >.. 
feí^uel Trapiello Sánchez 
Jatiaro Lillo León 
TOjinás Canellada Fernández ... 
José Cienfuegos Pulgar ... . . . 
njíisvis Castañón García 
Báu l io Castañón Cas tañón ... 
¡ ^ d r é s García García ... 
Paulino González Alvarez 
Secundino Fernández Alvarez.. 
•y; ^ ' ^ l i n o Bayón González 
Manuel Alonso Alonso 
'Iwan Tuñón García 
Cesáreo M. Cortés González . . . 
Aurelio Fernández García ... . . . 
Teodoro Casado López ... ... 
: Tuis González Garcí-a ... 
Natalio González González ... 
iHo Antón Ar ias 
_ _juel Bonnín Figueras ... ... 
ponstant ino González Ar ias . . . 
v j l so Fernández Montes 
;é Cordero Trapiel lo 
aite González García 
incisco Sánchez I')íaz ..-. ... 
^rcelint» jMartihez Menéndez. 
- ^ s Carreño Cas tañón 
i í ^h ros io Paniagua Muías ... 
^ s e b i ó López Sert ... 
Profesión 
Reemplazo 
fen 
Hale 
amín Bernardo García, 
omero G . Fernández ... 
Albañi l >.. 
Tube ro 
Aux . Farmacia 
Encg. Sección, 
Idem Fmbarq . 
Idem Personal 
Peón . . . 
Idem , . . 
Idem ... ... . . . 
Vagonéco. . . . . . 
Idem ... , . . ... 
Idem 
Jefe Negdo. . . . 
Picador. ... ... 
Idem 
ídem .... 
Idem 
Idem 
Idem ... 
Caballista.. . . . 
Idem ... 
ídem ... .;. .;. 
ídem ... ... . . . 
Caminero 
Maquinis ta . .... 
Vagonero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Peón 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Picador 
Idem 
Idem ... 
Idem 
Caballista 
Idem 
Idem ... 
Idem ... 
Idem 
Idem 
Maquinis ta . ... 
Tened. Libros. 
Encgdo. Taqu . 
Agente Embar. 
Lavador 
Vagonero 
Idem 
Idem 
Peón 
Idem 
Idem 
Idem 
Jefe Negdo . 
Caballista.. 
Idem ... . . . 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928-
1928' 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928^ 
1928' 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Angel Iglesias Díaz . . . 
Rafael Mar t ínez Cuevas 
Gera rdo Suárez C a n d í a ... . . . 
Fe rnando Prieto García .... . . . 
José R. Cas tañón García . . . . . . 
A,ntonio T.uñón Llaneza 
Benjamín Díaz Vázquez ... 
Elias Fernández Díaz 
José Fernández Díaz 
Lino Fernández Fernández ... 
Miguel González Baizán 
Ismael Mart ínez Múñiz 
Maximil iano Mera Rodríguez. 
Leopoldo Ordóñez Alonso ... 
José Aqui l ino Suárez Díaz ... 
Manuel Vázquez Cortés 
Manue l Rodríguez González . . . 
Manuel Suárez Alvarez 
Luis Vázquez González ... ... 
Manue l Díaz Suárez ... 
Joaquín Tab lado Velasco 
José Mar ía O r d ó ñ e z García ... 
Severiano Díaz Fernández. ... 
Celestino García M o n t e r o . ' . . . 
Luis García González 
José .Iglesias Menéndez ... . . . 
José A lonso Fernández ..'. .... 
Francisco Fernández Fernández 
Gui l lermo Fernández Alvarez . 
Santos J. Lanza Alonso ... . . . 
José Pérez Gallo ... ».. 
José Rodr íguez Suárez ... . . . 
Joaquín Suárez Fernández. . . . 
Silvino García García ... 
A l f r edo Areces Sánchez ...• ... 
José N o v a l García 
Rufino Camino Villa 
Fulgencio García Vega ... ... 
Fulgencio García Mart ínez . . . 
Aqui l ino Montes Vallina ... . . . 
Angel Fernández Montes 
Francisco M'. Palacios Llabona, 
Victor iano Argüelles Peña. . . . 
Luis Vigil Canal ... 
José Rimada Vega ... ;.. ... . . . 
Alvíira Cambio Fernández ... 
Antol in González Soto •... . . . 
Manue l Rodríguez García . . . 
José N o v a l Fernández 
A.velino A n t u ñ a Rodr íguez ... 
Saturnino Vega' Fernández. ... 
Víctor García González 
Benigno Gut iérrez Mart ínez ... 
Eloy Gut iérrez Espina 
Joaquín Car io Canteli 
Dionis io González Llaneza 
José H e v i a Fernández ... ... 
José Gut iérrez Ord iz 
I.ucas González García ... 
Eidogío González González 
Profesión 
Reemplazo 
hui i 
José ]y 'laría Iglesias Cárcoba 
Caballista.. ... 
Idem .... .... j . 
Idem ... . . . ... 
Idem .. 
Barrenista 
Idem , . 
Picador ... 
Idem ;,. 
Idem ... . . . :,. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem .. 
Idem 
Idem ... . . . ., 
Idem 
Ent ibador . . . .. 
Idem 
Idem 
Caminero 
Idem 
Idem .. 
Vagonero 
Idem 
Idem ... . . . 
Idem ... ... .. 
Idem 
Peón 
Idem .. . . . . 
Idem 
Idem .. . . . . :,, 
Idem 
Idem ... . . . 
Picador. . . . .. 
Idem ...: >.. 
Idem , . 
Idem ... ;.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ... „ 
Trenista ... .. 
Embarcador .. 
Barrenista. . .. 
Vagonero . . . . . . 
Idem 
Ent ibador . . . ,, 
Picador 
Idem 
Idem 
Embarcador ,, 
Picador. . . . 
Idem ., 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
19-28 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
192S 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
.1927 
1927 
. 1927 
1927 
, 1927 
1927 
1927 
. 1927 
, 1927 
, 1927 
1927 
1. 
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h'OMBRE' Y AF'ELLÍDOS 
Profcs!ói> 
'U'cmplazo 
José María Fernández Iglesias. 
José Gut iér rez Zapico 
Manue l Alvarez Díaz 
José Ceñera Valles 
J. Bautista Gonzá lez Prieto ... 
Joaquín An túñez Z^apico 
E d u a r d o Alonso García 
F e r n a n d o García Cue to 
I.uis A n t u ñ a Suárez 
A r m a n d o M. Mon te s García . . . 
A l f r e d o Cor te Lafuen te ... ... 
Aure l io H u e r t a Suárez 
i José A . Huelga García 
M a n u e l González Can tos 
José Díaz Ovies ... 
Vicente García Pérez 
M á x i m o Rodr íguez Zapico ... 
Jov ino Te jedor González 
Francisco S. Gonzá lez Lamuño 
José Cas taño Velasco 
José Alvarez Fernández 
Samuel Fernández Cor t ina ... 
Sa tu rn ino Mar t ínez Blanco ... 
Melqu íades M i r a n d a Garc ía , . . 
Ruf ino Gut ié r rez Zapico 
Juan Garc ía García 
Joaqu ín González Alvarez . ... 
Ben jamín Rodr íguez Fernández 
Remigio González Lada 
Evar is to Rodr íguez Blanco ... 
A q u i l i n o González Escandón. 
Ruf ino González Fernández . . . 
A d o l f o Fernárixlez Cor t ina ... 
Baut is ta Mi randa Garc ía ... 
Faus t ino García Tor res ... 
• César A lonso García ... 
'Julián Sánch-ez Sánchez . . . . . . 
N i c a n o r Suárez Argüelles 
A l e j a n d r o F. Fernández . . . ... 
Emilio Rodr íguez García 
Euis Rodr íguez Tpb ledo 
!Alvaro Cantel i T u r r a d o 
¡ A r m a n d o Sánchez Car r io 
;Vicente Mon te s Palacios 
; Maximi l i ano Pandíel la López. 
' José Cantel i Alvarez ;... 
•Sílvino Garc ía M a t e o ..,; >.. >,. 
' I s idoro Areces Díaz ... •..< >.. 
Eladio Somonte Sánchez >,. 
;Amado Paniceres Sánchez. . . . . . 
;Fernando Valdés Fernández ... 
Vicente Garc ía Mon te s ¡..< >,. 
R o q u e Alvarez Bonzán 
M a r i n o Mar t ínez Roces ...: >.. 
Faus t ino Presa Fernández . >.. 
Si lvino Vázquez Peón 
Enr ique V igón Sánchez ... 
Jesús Sierra Fernández ... 
Benigno Solís Díaz 
José Garc ía Villa 
M a n u e l O r v i d Fe rnández 
Picador • . . . 
Trenista ... 
Gu ie ro 
\ ' a g o n e r o . . . 
Barrenista. . 
Ent ibador . . 
Idem 
Picador. .. . 
Idem 
Ent ibador . . 
Idem 
Picador . ... 
Idem 
Idem 
Idem ... ... 
Barrenista. . 
Picador . ... 
Gu ie ro 
Lavador ... 
Carp in te ro . 
Picador . ... 
Idem 
Vagonero . . . 
Tren ero ... 
Vagonero . . . 
Picador. ... 
T renero ... 
Picador. ... 
T rene ro ... 
Vagonero . . . 
Gu ie ro 
Trenero ... 
Idem 
Guiero . ... 
Idem 
Vagonero . . . 
Vigi lante . . . 
Picador . . 
Almacén^. 
Picador . . 
Idem ... , 
Idem . . . . 
Idem .. . . 
Idem ...• . 
Idem . . . .. 
Idem > 
Idena . 
Idem ... . 
Idem . . . . 
í dem . . . . 
Idem ...: :. 
Idem ,,. . 
Idem ,,,; . 
I d e m . . , . . 
Idem .,.: ;. 
Idem . . . . 
Idem ... . 
Idem .. . . 
Idem .. . , 
Idem .. . . 
Idem ... . 
.. 1927 
.. 1927 
,. 1927 
.. 1927 
.. 1927 
.. 1927 
.. 1927 
.. 1927 
.. 1927 
.. 1927 
.. 1927 
.. 1927 
.. 1927 
.. 1927 
.. 1927 
.. 1927 
.. 1928 
.. 1928 
.. 1928 
.. 1928 
.. 1928 
.. 1928 
.. 1928 
.. 1923 
.. 1928 
.. 1928 
.. 1928 
., 1928 
.. 1928 
.. 1928 
.. 1928 
., 1928 
.. 1928 
.. 1928 
.. 1928 
.. 1927 
.. 1927 
.. 1927 
.. 1927 
.. 1927 
.. 1928 
.. 1928 
.. 1928 
.. 1928 
.. 1928 
.. 1928 
.. 1928 
., 1928 
.. 1928 
.. 1928 
.. 1928 
.. 1928 
.. 1928 
.. 1928 
.. 1928 
1928 
.. 1928 
.. 1928 
.. 1928 
.. 1928 
.. 1928 
NO.MBRE Y APELLIDOS I'roÍEsióa 
Kcempl .17.0 
Aure l io Mar t ínez Gut ié r rez . . . Picador 
Manuel A n t u ñ a Alvarez Idem 
Joaquín Nos t i Nos t i ... ... Idem 
Car los Fanju l García ... .',. ... Idem 
José Piñero Car r io Idem 
Manuel Camino Argüelles. . . .T ren i s ta 
Manue l Vigón García ... ... Idem 
A d o l f o Rodr íguez A n t u ñ a ... Idem 
Casimiro A n t u ñ a Suárez Idem 
Silvino Quidie l lo Ceñal Cuadrero 
Julio Vázquez Diez Maquinista. ., 
Avel ino Blanco Sánchez Idem 
Ovid io Rodr íguez Gonzá lez . . . Idem 
Luis Vázquez Suárez ... Idem 
Julio García T u r r a d o Vagonero 
Cefer ino Sánchez Ferrera Idem 
Avel ino Rodr íguez López Embarcador.. 
Luis H u e r t a Garc ía Tubero 
Belarmíno Roces Peón \ ' igi lante . . . . 
Celso García Mart ínez Guiero 
Ramón Cue to Pa ra jón Idem 
Mar iano Rodr íguez Rodr íguez Soldador 
José Antonio García Garcia ... Picador 
Manuel Alvarez Cas taño ... . . . k ' e m 
A n d r é s A. Zapico Suárez ... Idem 
Aure l io Garcia Gut ié r rez Idem 
Avelio Cas taño Zapico Idem 
Vicente Fernández García Idem 
Francisco N o v a l GarcFa Idem 
Luis Laviano Pérez ídem 
U r b a n o Alvarez Rozada Guiero 
Luis A n t u ñ a Argüel les Idem 
Joaquín Rozada Fernández ... Idem 
Celso Garcia Mar t ínez Idem 
'Jesús Iglesias Rodr íguez Idem 
! Dimas García Vall ina Trenista 
¡José Rodr íguez Fernández ... Idem 
Daniel Suárez Garcia Vagonero 
Tomás A n t u ñ a Mar t ínez Tubero. ... ,. 
Ignacio Suárez Roces Picador 
Ramón Iglesias Laviana Idem 
Manuel García García Idem 
Luis Palanios Fernández ídem 
Joaquín García Gonzá lez Idem 
César To r r e A n t u ñ a Idem 
Inocencio Mar t ínez Varela ... Trenista .,, .. 
G e r m á n Mora l Liberato Caminero 
Jesús S. Mar t ínez García Picador 
Manue l Roces Suárez ... Idem .,, ... 
Ramón Argüel les Hev ia Idem ... 
Belarmíno A n t u ñ a Fernández. . Idem ... 
Sa turn ino Carcedo González. . Idem 
Manue l Fernández Gonzá lez . . . Guiero. 
E d u a r d o López G ó m e z . . . Idem 
José S. Gonzá lez Zapico . . . , . . Entibador,, >•• 
Jesús G a r r i d o M o n t e s Idem -
Gaspa r Escalante Baizán Vagonero... -
Remigio Gonzá lez Mosoucos . . Idem 
U r b a n o Ferriández Garc ia . . . Idem ... - i ' " 
Andrés A , Carcedo González,. Barrenista 
Julio Fernández Garcia Vigilante 
11 
11! 
IOS 
195 
19Í 
19Í 
152 
152 
m 
l i1 
lel 
] i l 
15ÍÍ 
191 
i d 
4 
10 
m 
15IS 
m 
152S| 
m 
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WMBREl Y APELLIDOS 
ProfesiÓB 
Reemplazo 
^más Tor re Garc ía Picador. 
JoSé Mar ía Suárez Fernández. Idem 
colás García Pedregal 
relio Camblor Suárez 
is García García ,.., , 
Idem 
< ;.. Idem 
, :,.. Idem ... 
j . . Idem ... 
i... Trenista . 
Idem 
1928. 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1927 
1927 
1927 
1927-
1927 
1927 
• •1927 
1-927; 
1927 
, 1927-
, 1927 
. 1927 
. 1927: 
. 1927 
. 1927 
. 1927 
. 1927 
. 1927 
. 1927 
NOMBRE. Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
isé Buelga Menéndez . . . 
J(>renzo Gofo Garc ía .... .. 
Jjucas Cas taño Expósi to ., 
—'iximino Puldivín Feíi iández Barrenista, . 
no Iglesias Fernández Vagonero . . . 
inüe Menéndez G a r d a Torne ro 
..ando S. Rodr íguez Rozada Calderero . . . 
illermo Cepedal González. . Picador. . . . 
íncisco .JBlaneo CiietG .... Idem Ü Í r.. 
. en te Espina-Suárez ... ... I dém ... ,.< 
sncisco Alvarez Pevida ... . . . I d e í n 
^ everino Rodr íguez I 'dez. •.,.• Idem \ . . v..' 
tauel • García Velasco Guiero , . . . 
ijónimo Pérez-V'ega . . . . . . . . . . Peón ... 
í n a n d o Gonzále ' i M o r á h ' . . . Eñt ibador . ; , 
| nue l Rodr íguez Sánchez . . . Idem., 
líista Caco Rozada Trenis ta ... 
anuel Canga Llaneza Tube ro . . . . 
j a d o r Fernández Díaz^ Picador , .o 
^ r e l i o Fernández Fernández . I d e m .. . . . . 
Cocaño Cues ta Idem ... ... 
^ n c i s c o Presa Vega , . . . I dem ... ... 
[oaquín Vázquez Fernández ... T u b e r o 
'^rique Suárez Tabe rna ..... . . . Entibador. . ' 
nilio Rodr íguez A n i a A y t Barrenis ta 1928 
bsé María Cariga Menéndez Vigi lante 1928 
adino Pis Va ldés Trenis ta . 1928 
pncisco López Fernández . . .Ent ibador . . . ^ . . . 1928 
Barrenista. . ... 1928 
Embarcador . . . 1928 
• Idem ... . . . ... 1928 
• Picador . .. . . . . 1928 
. Idem ... 1928 
• Idem 1928 
• Idem ... 1928 
. Idem ;. 1928 
• Idem 1928 
. Idem 1928 
. Gu ie ro . . . ... 1928 
. Barrenista 1928 
Bombero ... . . . 1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
.1928 
1928 
192S 
192S 
192S 
. 1928 
1928, 
Gregor io M e n é n d e z Iglesias.. . Embarcado r 
josé Zap ieo Gonzá lez Picador . . . . 
Cons tan t ino Zapico Tor re . . . . E n t i b a d o r . . , 
Max imino Garr ió A n t u ñ a Vigi lante ... 
Avel ino Fernández Fernández . Picador . . . . 
For tuna to Garc ía Soto. Vagone ro . . . 
José Taberna Fernández . . . .... Picador . .. . 
Va len t ín Vega Menéndez , . . . . .A r t i l l e ro ... 
Jesús Gut iér rez Menéndez . . . .T ren i s t a ... 
José Ceñera Gut ié r rez 
José Aceban Nevares 
Manue l González Fernández 
José González Iglesias 
•.Daniel Alvarez ^Corte ... ... 
"Onofre Revuelta Fernández 
.Adolfo A . Garrió, Rozada . . . 
^Atanasio Garc ía Alvarez ... 
;Gltillei-mo Hev ia Laviana 
knuel Velagco C o t o 
luis González C a r d í n ... .... 
J i t i i ro Arbesu Casal ...: 
^osé Rodríguez Gonzá lez ... 
Í¡Celéstino Díaz Fonseca ... 
iomelio Gutiérrez Villa ... 
lejo .Rabanal García 
jlejandro Sánchez Flórez. 
^vidio Alonso BJanco 
Dsé García MeneSes 
fcsé González Co to 
luis Muñiz Cimadevilla 
j u i l i n o Mor te ra t e r e d o . 
bselmo Iglesias Alvarez ..... Picador . 
bsé María Ríos Ferrero . . . . . . Idem 
Ilegario Mor te ra Aller Idem ... ... 
pgiindo Canga Cas taño Idem ... 
p g e l Díaz Fuente Idem 
üio. Asenjo Fernández ... . . . Barrenista. . 
pc j i j ; Mor tera Loredo Ent ibador . . . 
Srístides Alonso A r d u r a Picador . ... 
lanuel Díaz A r b e s u .;•. Idem ... . . . 
Antonio González Alvarez ; . . Idem 
nsé C o t o . M o n t e s Caminero . . . 
- ^ i l o Cortés Faes . . . ... ... Barrenista. . 
fcse'Menéndez Baragaño ... ... Idem ... ... 
Faustino Felgueros.o ÁUcr .... Postcador . . 
f i ' e g c r i f - " D i a z C u e t - - . P i c a é ? ' » : . 
Guie ro . 
.. . Ideni . . . ,, 
. . . P icador . ,, 
... Idem .. . 
. . . Idem .. . . 
. . . . Idem .. . . 
. . . Idem ... . 
... Ideiri ... . 
Barrenista 
Férmín García Suárez .... . . . . . . Caminero . . . 
Riiíino Suárez Garc ía . . . ygg .one ro . . . 
Ovid io García Hev ia . . .Trenis ta 
Luis Garc ía R o s a d a 
•Benjamín Suárez Alvarez ... 
Cons tan t ino García Sánchez 
x\ l fonso Cuello S u á r e z . . . . 
José A . Mar t ínez Mar t ínez 
Benigno González C o r u g e d o 
Fidel Cue tos Garc ía ... 
Severino García Grcía ... . . . 
Gui l lermo García Gonzá lez 
Manue l Cor t ina Cor t ina ... 
José M a r i n a Fernández Terent i Idem 
A l f o n s o Mar t ínez .Rodríguez ... Trenista 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1927 
1928 
1928 
1928 
Í928 
1928 
1928 
1923 
192á 
1928 
1928 
.1928. 
1928 
1927, 
1927. 
1927 
1927 
1927 
1927 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
. 1928 
Idem .; 1928 
. . .Maqu in i s t a . .. . -1928 
... Franqueador . . . 1928 
... A y t Barrenista 1928 
Picador . ... 
Idem 
Idem ... , , , 
Idem 
Idem .. . . . . 
Idem ... 
Idem ... . . . 
Idem 
Ent ibador . . 
Picador . ... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ... .. 
Ent ibador . . 
Idem 
Picador. .. 
Barrenista., 
Modes to Fernández /Sánchez 
José Díaz Blanco . . . . . . , 
Pr imit ivo Mi randa Suárez.'., , 
Enr ique F lórez ' Sánchez ...... , 
Cefer ino Cor te Mar t ínez . . . . 
Luis García García ... , 
Valent ín T . Ord iz Fernández 
Octavio Mar t ínez Fernández 
Pau l ino Fernández Fernández . Picador, 
Sergio Iglesias Cue tos ... 
A m a r o Sierra Menéndez; 
José González Díaz . . . 
Juan F.errer^Martínez ... 
Jesús Rodr íguez Lada'. . . . E n t i b a d o r . . . ... 1928 
Manue í A lonso M o r á n ... . . . Barrenista 1928 
Leandro . V é l i c o Ordiales . . . ... Trenigta 1928 
C o n s t a n t i n o . C a m b l o r García . . . Picador . ... ,... 1928 
Luciaijp Canjpa l Maitínez.-.. ... Idem • 1928 
Dav id M. Alcázar Fernández . . . Idem ... ... ... 1928 
L>imas Fernández Suárez En t ibador 1928 
Manu.el Alvarez Iglesias Idem ... 1928 
Paul ino García Llaneza ... ... He r re ro . 1928 
César García Iglesias . . . .Maquinista . .. . 1928 
hv'rnardo Montes. F e r n á n d e z . P i c a d o r . ,.; ... W^S 
j. 'ausvino'Blanco C o t o ... ... . . . I d é m ... 1928 
José H . Concheso Alvarez . , . . . Ickm ... ... ... 1928 
.Cpñstsnt ino G a n f á í e z Fdez. ... Idem Jv-S 
Manue l ir--s I'...,.,,, Y^goAPro.. . .,.• 
ü w 
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•NOMBRE' Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo NOiMBRE Y APELLIDOS 
Pfofesióa 
•f Reemplazo-
A^ntonio Rubio Blanco Ent ibador 1928 
Santos González González .... Idem ... 1928 
Jerónimo Iglesias Gutiérrez ... Tubero 1928 
Julián Domínguez Iglesias .... Trenista 1928 
José Maria Portillo Alvarez. . . Idem ... 1928 
Graciano Alvarez Barbón. . . ... Idem 1928 
Fernando Bernardo Orviz Idem 1928 
Juan Suárez Alvarez Picador. • 1928 
Luis Fuente León ,,. ,.. Idena 1928 
Constant ino Lobo Aller ... ... Idem 1928 
- Vicente Hevia Alvarez Barrenista 1928 
Gera rdo González Felgueroso. Ent ibador 1928 
Aurel io Otero Iglesias ... Idem ... 1927 
Manuel Lafuente Moran Idem ... 1927 
José Menéndez Fernández. . . ,'., Trenista. 1927 
José Raimúndez Lago Picador 1928 
Al fonso Costales Ruiz .. Idem 1928 
Benjamín Heres Gutiérrez .... Idem ... 1927 
Manuel Fernández Ovies Idem 1927 
Tomás Fernández Díaz Trenista 1927 
Bautista Iglesias Alvarez Y. G r a l . . . ... 1927 
Jovino López Menéndez Trenista. .,, ... 1927 
Marcelino Fernández Granda . . . Picador 1927 
José Fernández González Ent ibador 1927 
Máximo Argüelles Casal .., .., Barrenista.. ... 1928 
Emilio Solís Cuesta Idem 1928 
Manuel Art ime G a r d a ... ... Idem 1927 
Olegario Fernández Menéndez. Carrilero 1928 
Casimiro Rodríguez González. Picador 1927 
José Alonso Fernández Idem 1928 
Constant ino Alvarez Gutiérrez, Idem 1927 
José.Carr i l Fernández ... Maquinista. . . . 1927 
José.Sirgo Art ime ... ... Picador. ..,• . . . 1927 
José Vega Suárez._. ... Idem 1927 
Francisco Juncal Villanueva.,, . Idem 1928 
Dimas García García Idem 1927 
Marcelino Suárez Suár£z Idem 1928 
José de la Fuente García . . . Maquinista. ... 1928 
Gregorio Aller Magdalena .... Empl. S. Esp.. . 1928 
Luis García Sierra ... Idem 1928 
Benedicto Alonso Noriega ... Tornero 1928 
Faustino Arbesú Carrocera ,., Maquinista. ... 1928 
Luis García Antuña < ... Fogonero 1928 
Antonio Bustillo SáncKez . . . . . . . FJectricista. ... 1928 
Konor io Fueyo Vázquez .... ... Idem 1928 
Juan Blanco Rodríguez . . . ... For jador 1928 
J o s é . A . Ordíales García ... . . . I d e m 1928 
Juan Sánchez González Maquinista. ... 1928 
Aurel io Huer ta Vallina Idem 1928 
César Cases Coto ... Electricista. ... 1928 
Floy Gutiérrez Gutiérrez Enganchador... 1928 
Benjamín Fernández F-anjul ... Moldeador, ... 1928 
Constant ino Rodríguez Fdez.,,, Idem 1928 
Aqui l ino Fuente Iglesias Fogonero 1928 
Benjamín García Camporro ... Tornero 1928 
Eugenio Fernández Meana Almista 1928 
José Antonio Alvarez Fdez,... Maquinista. .,. 1928 
José Perotti Rodríguez Electricista. ... 1928 
.,,15! 
,„ H 
...19 
Elias Cueto Vega '. ... Calderero.,, ,„ 
Manuel Díaz Sánchez Electricista. ,„ 
Eladio Rodríguez FanjuI Calderero 
Constant ino Rodríguez Riera, , . Enganchador,,, 
Mar ino Pajares González ... ... Calderero 
Eduardo Menéndez Díaz ... Moldeador, „. 
Benjamín Castaño Sánchez ... Idem 
Artemio Baragaño Esp ink . . ... Forjador,,,, ,„ 
Ignacio Sánchez Cabeza Médico 
Dimas Martínez García Idem 
Francisco Hevia Zapico Practicante, 
Aquil ino Cocaño Pérez Maquinista. 
Al f redo Valdés Fabíicano y ^ m ... ... 
Francisco Palacios Asenjp , . . . . .Tornero. .,, 
Florentino Menénde? Morán ... Picador. 
Florentino González Muías ... Lavador ... 
Belarmino Ordóñez . .González. Barrenista,. 
Reineiro Fernández González. Picador. ... 
Isaías Pontón Murados Idem. 
Nicanor Blanco Martínez. . . ... Idem ... 
Nicanor Fernández Martínez, , . Idem 
Sabino Abella Llaneza Idem ... ,,, 
Marcelino Alvarez Alvarez . . .Tornero . .,, 
Enrique Alvarez Valbuena ... Caballista... 
Severino González Fernández. Idem 
Laudjelino Martínez .Díaz Barrenista» 
Fernández de Aldecoa Glez ... Ingeniero,,. 
Julio García Alvarez Picador. ... 
Jesús Prieto Fernández Idem 
Aladino García Alvarez Idem 
Rogelio Vázquez Peña ... ... Idem 
Manuel Fernández Suárez Idem 
Agustín Vázquez Fernánde:: ... Idem 
Paulino Iglesias García Cuadrero,,. 
Aurel io Fernández Fernández, Barrenista,, 
José Valdés Fernández Idem .,. ... 
José Usillos Marcos Idem 
j.audelino García González ... Idem ... ... 
Avelino Lago Menéndez Idem 
Guillermo Menéndez Alvarez,, , Vagonero 
Vicente Mateos Llanos I d e m . . 
•Manuel Méndez Trelles ... ... Delineante., ... 
Manuel Llaneza Sánch-ez Laminador. ... 
José López Díaz Albañil. ... 
Faustino Llaneza Fernández .,. Encarg. V y O 
Fidel Suárez Alvarez Electricista 
Juan Lozano Lobato Moldeador, 
Rogelio Fernández García Laminador, 
Ramón Quintanal Vázquez .,, Soldador ... 
Victoriano Menéndez Mdez,. . . E m b a r c a d o r 
Jesús Ordóñez Diez Moldeador, 
Leonardo A l o n s o ' C a n g a Idem ^^^ 
Emilio Fernández Fernández ,,. Contramaestre . 
Cesar Fernández Váizquez ... Enganchador., , 
... 
.„ ifi 
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M I N I S T R A -
t i O N CENTRAL 
«STERIO DE LA GOBERNA-
^ ^ CION 
l 9 ! ^ H u b s e c i ' e t a n a de Orden Público 
erenfe a la jubilación del Sai-
jnfo del Cuerpo de Seguridad 
5on Alejandro Bailo Guillen. 
r cumplir la edad reglamcn-
para su cese tn el Cuerpo 
eguri'dad y Asalto, acuerdo, 
umplimiento de lo dispuesto 
i|el artículo 49 de las Clames Pa-
^s del Estado, de 22 de octubre 
__926, y 44 del Reglamento p j -
su aplicaciótiV de 21 de noviem-
de 1927," declarar jubi lado, 
el haber pasivo que por clasi-
'ción le corresponda, al perso-
isiguiente: 
^argento don Ale jandro Bailo 
illén, de la plantilla de Grana-
fecha de jubilación, 26 de fe-
~ro de 1939. 
ífValladolid, 3 de febrero de 1939. 
IH A ñ o Triunfal .—El Subsecreta>-
P. D., José L. de Letona , . 
i 
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Lii;s 
deferente al reingreso del Auxi-
liar Administrativo de Comuni-
caciones doña Clement-na Mar-
tínez Revuelta. 
Sr,: Gon arreglo al articu-
lo 50 del Reglamento Orgánico del 
.Cuerpo de Correos, y por la esca-
p r acentuadísima de Funcionarios 
^ s t a l e s , han sido llanií.dos algu-
nos de ellos Supernumerarios con 
feencia ilimitada al iniciarse el 
filorioso Movimiento Nacional 
-Salvador de España, y los cuales 
iabian hecho su presentación a 
debido tiempo, y asimismo se 
| a aceptado las solicitudes de re-
ingreso de otros que manifestaron 
i i ' s deseos de incorporarse al Se;:-
'.vicio activo, documentándolas con 
-Certificrdos de aval'. 
.^Por lo mismo, como subsisten 
isJénticas circunstancias, esta Jefa-
tura Nacional, de acuerdo .con la 
propuesta de V. I. y con arteglo 
a las disposiciones vigentes, he 
•dispuesto a c e p t a la solicitud de 
renigreso del Auxiliar Administra-
tivo de Comunicaciones, con 3.000 
pesetas, doña Clementina Mart í-
nez Revuelta, sin perjuicio del ex-
pediente politico-social que en su 
dia haya de tramitarse, autorizan-
do esta copia para su inserción en 
el B O L E T I N O F I C I A L D E L ES-
T A D O . 
Dios guarde a V . L muchos 
años. 
. Valladolid, 30 de enero de 1939. 
III Año T r i u n f a l . - E l Subsecreta-
rio, P. D., José López de Letona. 
limo. Sr. Jefe de los Servicios N a -
cionales de Correos y Teleco-
municación. 
MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
S u b s e c r e t a r í a 
Reintegrando al servicio activo al 
Interventor del Ustado en la Ex-
plotación de Ferrocarriles don 
]ulio Avello Suárez, quedando 
•reducida la sanción al tiempo 
que lleva separado del servicio. 
l imo. Sr.: Tramitada la pro-
puesta de revisión del expediente 
de separación del servicio, instrui-
do al Interventor del Estado en la 
Explotación de Ferrocarriles don 
Julio Avello Suárez, cuy?> sanción 
fué acordada por Orden de la Pre-
sidencia de la Junta Técnica del 
Estado, fecha 5 de junio de 1937 
(B. O. núm. 231), y vista la am-
plia información complementaria 
obtenida, M Í como el dictamen de 
la Asesoría Jurídica, este Ministe-
rio ha resuelto reintegrar en sus 
funciones al mencionado Interven-
tor del Estado en Ferrocarriles don 
Julio Avello Suárez, quedando re-
ducida la s a n c i ó n impuesta al 
tiempo que estuvo separado del 
servicio. 
Dios guí-rde a V . I. muchos 
años, 
Santander, 30 de enero de 1939. 
III Año Triunfal .—El Subsecre-
tario, José María Torroja . 
l imo. Sr. Jefe del Servició Nacio-
nal de Ferrocarriles. 
¡MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
R E S O L U C I O N 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presenta-
da por don José Merín Rodriguen, 
solicitando autorización p?<ra ins-
talar una fábrica de celulosa en 
Sevilla; 
Considerando que en la tramita-
ción del mencionado expediente se 
han cumplido los preceptos exigi-
dos en e Decreto de este Minis-
terio, de 20 de agosto de 1938, re-
ferente a instalación de nuevas 
industrias y ampliación o t rans. 
formación de las existentes; que l.i 
industria de referencia está inclui-
da en el grupo cíj de la clasifica-
ción establecida en el articulo se-
gundo del cití.do Decreto, corres- , 
pondiendo, por tanto, a este De- | 
partamento, el otorgar la autoriza-, 
ción reglamentaria. 
Esta Jefa tura del Servicio N a -
cional de Industr ia , de í cue rdo 
con la propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto: 
Autor izar a don José Merin Ro 
dríguez para la instalación de una 
fábrica de celulosa en Sevilla, ba jo 
las condiciones generales siguien-
tes: 
Condiciones generales 
1.3 La presente autorizaciój: 
sólo se considerará válida pa-ra k 
persona peticionaria de referencia, 
2.3 La instalación, elementos de 
fabricación y capacidad de produc-
ción, se a jus tarán en todas sus pac-
tes al proyecto presentado. 
3.S La puesta en marcha de la 
instalación, habrá de realizarse en 
el plazo máximo de ocho mese.?, 
contados Í . partir de la fecha de 
recepción de la maquinaria en fá-
brica, pasado el cual sin realizar-
la, se considerará caducada la r a -
torización. 
4.3 El interesado comunicará a 
la Delegación de Industr ia de 
provincia de Sevilla, la recepción 
en fábrica> de la maquinaria im-
portada, para que por la misma se 
compruebe que responde al permi-
so de importación. 
5.3 U n a vez terminada la ins-
talación, lo notificará a la Delega-
ción de industria par?.^  que ésr.i 
proceda a levantar la correspon-
diente acta de comprobación y au-
torización de funcionamiento. 
6.3 N o podrá efectuarse nin-
guna modificación esencial en 1» 
instalación, ampliación ni traslad.) 
de la misma sni la previa autori-
zación de esta Tefatura<. 
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7.5 Esta auiorización no supo-
ne lá de importación de maquina-
-ria,. la que deberá solicitarse en la 
forma acostumbrada», acompañán^ 
dose un ejemplar del B. O. en que 
se publique la resolución favora-
ble, o copia de la misma exten-
dida por la Delegación de • In-
dustria, sin cuyo requisito no será 
tenida en cuenta la solicitud de 
importación. 
La presente autorización es in-
depéndiente de la que precise pa-
ra su emplazamiento, en relación 
can la evacuación de aguas resi-
duales. 
Dios guarde" a V. S. muchos 
.aiios. .... ; .... 
Bilbao, 16. de enero de lí>39.— 
III año T r i u n f a l , - E l Jefe del Ser-
vicio Nacional de Industria, P. D.-, 
Manuel Gusano va. . 
Sr: Ingeniero J e f e de la Delega-
• ción de Industria de Sevilla. 
Visto el expediente promovido 
por don Antonio Coloma Zoroa, 
vecino d-e Burgos, en solicitud de 
autoriz'ación para instalar en el 
referido Burgos una industria ' de 
fabricación de calzado. 
Resultando: Quc en la tramita-
ción del mencionado expediente se 
han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Mi-
nisterio, de fecha 20 de-agosto úl-
timo, referente a instalación de 
nuevas industrias: y ^impliación o 
transformación de - l a s existentes; 
que la industria de referencia está 
incluida en el grupo c) de la cla-
sificación establecida en el artículo 
2.2 del citado Decreto, correspon-
diendo, por tanto, a este Departa-
mento el otorgar la autorización 
reglamentaria. 
. Considerando: Que la industria 
de fabricación de calzado no es ac-
tualmente insuficiente por falta de 
capacidad de producción de las fá-
bricas y talleres existentes, sino 
que lo es- por el deficiente' abas-te-
cimientiD de primeras materias. 
Considerando: Que la industria 
que nos ocupa tenía capacidad de 
pro.ducción suficiente con anterio-
ridad a la iniciación del Glorioso 
Movimiento Nacional, en relación 
con el mercado consumidor, y aún 
era exportadora. 
Considerando: Que el autorizar 
su funcionamiento sería en perjui-
cio de los demás industriales es-
tablecidos y sin ventaja alguna pa-
ra la Economía Nacional, ya qué 
habría de 'distr ibuirse a un fabri-
cante más las insuficientes disponi-
bilidades actuales de. primeras ma-
terias, 
Esta .Jefatura del Servicio N a -
cional, de acuerdo con el informe 
emitido por la Sección correspon-
diente de la misma, ha resuelto: , 
Denegar a don Antonio Coloma 
Zoroa la autorización para insta-
lar en Burgos un taller de elabo-
ración de calzado. 
Esta resoliicióri dei^egatori^'. lo 
es con carácter eventual, pudieñdíj 
el peticionario foñn'úlar idéntica 
petición, una vez Que, pasadas la^ 
actuales excepcionales circunst&n.} 
ciaS, pueda procederse al reajusí í 
indust r ia l -dé la nación,- -regulari-
í áñ dose - ei abfa's tecim i en to • de: pri,-
meras mat«rií« y se conozca exac-
tamente la capacidad de produc-
ción de las industrias de aquellos 
productos entonces existentes. 
Contra esta resolución, cabe al 
interesado el recurso de alzada an-
te el Excmo. Sr. Ministro de 
dustria y Comercio, el que deberá 
interponerse dentro del plazo de 
un mes, siguiente a la publicación 
de la resolución en el BO-LETIN 
O F I C I A L DEL ESTADO, dán-
dose al interesado vista en el ex-
pediente. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 19 de enero de 1939 . -
III Año Triunfal,—El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
P. D , Manuel Casánova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Burgos-
Vistó el expediente promovido 
en virtud de la instancia formula-
da por la "S. A. Industrias Sani-
tarias", por la que solicita autori-
zación para instalar una sección 
de esterilización de apositos y ma-
terial de sutura de uso quirúrgico, 
en su domicilio accidental, Se-
villa. 
Considerando: Que en la tra-
mitación del mencionado expedien-
te se han cumplido los preceptos 
exigidos en el Decreto de esíe Mi-
nisterio, de fecha 20 de agosto úl-
timo, referente a instalación de 
."•I 
nuevas industrias y ampliadój, 
transformación de las existenttJ 
que la industria de referencia cs^ , 
incluida en el grupo d) de latí 
sificación establecida en el aríi 
2.9 del citado Decreto, corrcsifl, 
diendo, por tanto, a este Depí^  
ia.mento el oto-rgár la autcrirac 
correspondiente. 
Es ta-Jefa tura del Servicio ;, 
cional de Industria, de acueri 
con la propuesta de la Sección 
rresDondiente-de la misma, Ha 
suelto: . 
Autorizar a "Industrias Sanil 
rias, S. A.", para instalar unas 
ción de esterilización de apóá 
y material de sutura de uso q, 
rúrgico .en,.Se,yii!a, bajo l,a5.coi 
^pí ies .s iguientes : • 
. - Condiciones gfinefák^:'' 
1.3 La presente autnriíad:' 
sólo será válida para la "S. 
dustrras Sanitarias". --
2.3 ' La instalación, elementosí 
fabricación y capacidad de pí' 
ducción, se ajustarán en todas?, 
partes al proyecto presentado. 
3.3 La puesta en marcha dei 
instalación habrá de realizarse a 
el plazo máximo de un mes. eos 
tado a partir de la fecha de tj 
blicación en el BOLETIN Ofl 
GIAL DEL ESTADO de la 
sente resolución, pasado el cr 
sin realizarla se considerará anr 
lada esta autorización. 
4.3 Una ver terminada la fc""'' 
talación, el interesado lo notificit 
a la Delegación de Industriad 
la provincia de Sevilla, para 
ésta proceda a la extensión del 
correspondiente acta de cowP? 
bación y autorización de W'" 
namiento. 
5.3 N o podrá efectuarse nin l^ 
na modificación esencial en la ® 
talación, ampliación ni traslado^ 
la misma, sin la previa autoría 
ción de esta Jefatura. 
Esta autorización no pr^'i"! 
derechos preferentes a importacw 
de apósitos, base de esta industw 
ni a ulteriores demandas de | 
portaciones imprevistas qw F 
diera reclamar, su posterior .tunO' 
.namiento. 
Dios guarde a V. S, 
años-
Bilbao, 19 de enero de 
III Año Triunfal. - El 
m 
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Servicio Nacional de ladusUia. 
P. D-, Manuel Casanova. 
Ingeniero Jefe de la Delegación 
[de Industria de Sevilla. 
nucli»' 
islo el expediente promovido 
virtud de la instancia presenta-
da por don Luis Llobet N'icolau, 
por la que solicita autorización pa-
Kt ampliar su fábrica de géneros 
de punto en Coin (Málaga). 
Resultando: Quc en la tramita-
^ción del mencionado expediente 
í,c?Iian cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Minis-
tSrio, de fecha 20 de agosto últi-
mo, referente a instalación de nue-
vas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia está 
establecida en el articulo 2.2 del 
citado Decreto, correspondiendo, 
por tanto, a este Departamento el 
o^rgar la autorización reglamen-
taria. 
(Considerando: Que la industria 
de medias v calcetines no es ac-
tualmente insuficiente por falta de 
. capacidad de producción de l.-is 
fabricas e instalaciones existentes, 
sino que lo es por el abastecimien-
to de primera materia, debido en 
parte a las restricciones impuestas 
su importación. 
Considerando: Que la importa-
on de maquinaria traería consigo 
de primeras materias. 
l^Considerando: Quc el Comité 
Sindical del Algodón indica que 
en los momentos actuales se ve 
ñ la imposibilidad de importar la 
írimera materia necesaria para po-
'"r en marcha la totalidad de la 
Justria textil algodonera. 
Vistos el informe emitido por el 
mitc Sindical del .Mgodón y 
propuesta de la Sección corres-
pondiente, 
E«ía Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria ha resuelto: 
Denegar a don Luis Llobet Ni-
colau la autorización para ampliar 
la fábrica de géneros de punto en 
Coiii (Málaga). 
Lsta resolución denegatoria lo 
con carácter circunstancial, pu-
«jendo el peticionario formular 
Idéntica petición pasadas las ac-
tuales excepcionales circunstancias 
y pueda precederse a regularizar 
el abastecimiento de primeras .ma-
terias. 
Contra esta resolución denega-
toria, cabe al interesado el recurso 
de alzada ante el lixcmo.^ Sr. Mi-
nistro de Industria y Comercio-
el cual deberá interponerse den-
tro del plazo de un mes, siguiente 
a la publicación de esta resolu-
ción en el BOLETIN O F I C I A L 
DEL ESTADO, dándose al inte-
resado vista en el expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 20 de enero de 1939 . -
111 Año T r i u n f a l . - E l Jefe del' 
Servicio Nacional de Industria. 
P. D., Manuel Casan"Ova. 
Sr Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Málaga. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presen-
tada par la Sociedad Alonso Mar-
cos, S. A., con domicilio social en 
Salamanca, Avenida del General 
Mola, núm. 71, por la que soli-
cita autorización para la instala-
ción de una nueva fábrica para la 
elaboración, de pasta_s para sopas 
en la capital citada. 
Resultando; Que en la trami-
tación del mencionado expedien-
te se han cumplido los preceptos 
eligidos en el Decreto de 20 de 
agosto último referente a insta-
lación de nuevas industrias y am-
pliación o transformación de las 
existentes; que la industria de re-
ferencia está incluida en el gru-
po c) de la clasificación estableci-
da en el articulo 2.2 del citado De-
creto, correspondiendo, por lo tan-
to a este Departamento el otor-
gar la autorización reglamentaria. 
Considerando: Qué lo solicita-
do por Sociedad Alonso Mar-
cos, S, A., c;-;;'-tituye un traslado 
de maquinaria, más bien que una 
nueva instalacic'--'. por tener ad-
quirida aquéll-i sn Las Palmas, 
precisando só)^ +.-ísladarla la 
Peninsula. 
Considerando: Que dicha ma-
quinaria procede de una de las 
fábricas cerradas pertenecientes al 
Sindicato, de Fabricantes de p.is-
tas alimenticias y su traslado no 
causará perjuicio a la economía 
Isleña, ni en la actualidad ni en 
un inmediato porvenir, por estar 
cerradas, como se dice anterior-
mente, varias de las industrias de 
esta índole, a fin de evitarse una 
ruinosa competencia. 
Considerando el insu fi c i e n t e 
abastecimiento de la plaza de Sa-
lamanca por lo que se refiere al 
mercado de pastas alimenticias, es-
pecialmente las finas. 
Esta Jefatura del Servicio Na^ 
cional de Industria ha resuelto: 
Conceder lo solicitado por k 
Sociedad Alonso Marcos, S. A., 
dando carácter de traslado a la pe-
tición en lugar de instalación de 
nueva industria, supeditando la 
concesión al cumplimiento de las 
condiciones siguientes; 
1 - La presente autorización 
sólo se considerará válida para 1.1 
Sociedad peticionaria de referen-
cia". 
2.3 La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de nueve meses, 
a partir de la fecha de recepción 
de la maquinaria en Salamanca. 
3-3 La Delegación de Industria 
de Las Palmas remitirá una certi-
ficación a la de Salamanca de la 
maquinaria que se traslade, a fin 
de que ésta sea única y e.xclusi-
vameníe la que se cita en la me-
moria anexa a este expediente. 
4,3 No podrá realizarse modi-
ficación esencial de la instalación, 
ampliación ni traslado de la mis-
ma sin la previa autorización de 
esta Jefatura. 
5.3 De la producción que ob-
tenga la Sociedad solicitante, el 
50% la destinará a la elaboración 
de pastas finas. 
6.3 Esta autorización no supo» 
ne la de importación de la m.i-
quinaria,- la que deberá solicitarse 
en la forma acostumbrada, acom-
pañándose un ejemplar del BO-
LETIN O F I C I A L DEL E S T A D O 
eii que se publique la resolución 
favorable, o capia de ésta exten-
dida por la Delegación de Indus-
tria. a fin de que del análisis de 
tal solicitud se concrete la impor-
tación que hubiera de autorizarse. 
Dios guarde a V. S- mucho® 
años". 
Bilbao 20 de enero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal.—El Jefe del 
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Servicio Nacional de Indus t r i a— 
P. D., Manuel Casanova. 
3res. Ingenieros Jefes de las Dele-
gaciones de Industr ias de Sala-
manca y Las Palmas. 
Vis to el expediente irístruido en 
vir tud de la instancia formulada 
por don Eduardo Mar t in Alonso, 
por la que solicita autorización pa-
ra instalar una nueva fábrica de 
fécula de patata, sita en Ginzo de 
Limia, provincia de Orense. 
Cons iderando: Q u e en la tra-
mitación del mencionado expe-
diente se han cumpl ido- los pre-
ceptos exigidos en el Decreto de 
este Minister io de fecha 20 de 
agosto último, referente a insta-
lación de nuevas industrias v am-
pliación o t ransformación de las 
existentes; que la industria de re-
ferencia £ S t á incluida en el gru-
ido d) de la clasificación estableci-
da én el articulo 2.9 del citado De-
;reto, correspondiendo, por tanto, 
1 este Depar tamento el Otorgar la 
autorización reglamentaria-
Cons ide rando : Q u e el permiso 
para la importación de la maqui-
naria necesaria para efectuar la 
instalación de esta industr ia le f u é 
concedido con fecha 31 de agos-
to de 1938 por el Servicio Nacio-
nal de Comercio y Politica Aran -
celaria de este Ministerio, 
Esta Jefa tura del Servicio Na-
cional de Industr ia , de acuerdo 
con la propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la misma ha re-
suelto: 
Autor izar a D. Eduardo Mart ín 
Alonso para instalar una nueva 
fábrica de fécula de patata, sita 
en G inzo de Limia. pr-'-vincia de 
Orense, con arreglo a las condi-
ciones siguientes: 
Condiciones generriles 
1.3 La presente autorización .só-
lo será válida para el pelicionario 
de referencia-
2.? La instalación, elementos de 
fabricación v capacidad de pro-
ducción se a jus tarán en todas .sus 
partes al proyecto presentado. . 
3.3 La puesta en marcha df la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de un año. con-
tado a partir de la fecha de la re-
cepción de la maquinaria en fábri-
ca, pasado el cual sin realizarla se 
considerará anulada la autoriza-
ción. 
i . - U n a vez terminada la ins-
talación se notificará a la Delega-
ción de Industr ia de Orense, para 
que por ésta se compruebe que la 
maquinaria importada ha sido ins-
talada y responda al permiso de 
importación y se proceda a la ex-
tensión de la correspondiente acta 
de comprobación y autorización de 
funcionamiento , 
5.3 N o podrá efectuarse ningu-
na modificación esencial en la ins-
talación, ampliación ni t raslado de 
la -misma sin la previa autoriza-
ción de esta Jefatura . 
Condición especial 
1 3 Las primeras materias em-
pleadas en la fabricación de la fé-
cula han de ser exclusivamente de 
procedencia nacional, requiriéndo-
se, en caso contrario, la previa au-
torización de esta Jefatura. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 24 de enero de 1938— 
III A ñ o T r i u n f a l . - E l Jefe del 
Servicio Nacional de Industria.— 
P. D., Manue l Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de !a Delega-
ción de Industr ia de Orense. 
Visto el excediente promovido 
en vir tud de la instancia prpsen^ 
tada por don Manuel Martin Ro-
dríguez, por Ja que solicita auto-
rización para instalar una fábrica 
de malte. 
Cons iderando: Q u e en la tra-
mitación del mencionado ' expe-
diente se han cumplido los pre-
ceptos exigidos en el Decreto de 
este Ministerio de fecha 20 de 
agosto último, referente a insta-
lación de nuevas industrias v am-
pliación o t ransformación de las 
existentes; que la industria de re-
ferencia está incluida en el gru-
ño c) de la clflsi-'i'cación estableci-
da ea el articulo 2-2 r i e l citado De-
creto, correspondiendo, por tanto, 
a eSte ""Departamento otorgar la 
autorización reglamentaria. 
E.sta Jefatura de! Servicio N a -
cional de Indusír ia . de acuerdo 
con la propuesta de ¡r, Sección co-
rresDondienle de la misma, ha re-
suelto: 
Autor iza r a don Manuel Mnr-
iin Rodríguez, vecino de Sevilla, 
nai-a instalar en dicha ciudad, ca-
lle de A f á n de Rivera, 223, una 
fábrica de cebada inalteadaviJ 
tada con arreglo a las condicj 
siguientes: 
Condiciones generales 
1.3 La presente autorización 
lo será vá ida para el petición 
de referencia. 
2.3 La instalación, elementóse-
fabricación y capacidad deptoi''' 
ción se a justarán-en todas sus 
tes al proyecto presentado, 
3-3 La puesta en marcha de 
instalación habrá de realizarse ' 
el plazo' máximo de Un mes. ú' 
tado a part i r de la fecha de 
publicación en el BOLETIN OS 
C I A L D E L E S T A D O de lap' 
sente resolución, pasado el ' 
sin realizarla se considerará 
lada la autorización. 
4.3 U n a vez terminada la 
talación, el interesado lo noti 
rá a la Delegación de Industrá 
Sevilla, para que ésta proceda: 
extensión de la correspondii 
acta de comprobación y auto' 
ción de funcionamiento. 
5.3 N o podrá realizarse 
ficación esencial en la instalaníl 
ampliación ni traslado de la M 
ma sin la previa autorización'^ 
esta" Jefa tura . 
Condiciones especiales 
1.3 Esta autorización es 
pendiente de los demás requis 
exigidos por la Administración 
ra esta clase de industrias tled 
das a la fabricación de substani 
sucedáneas del café. 
2.3 Esta autorización se con| 
derará válida durante el plazo'' 
dos años, transcurrido el nw 
interesado solicitará su convali 
ción a los efectos oportunos-
Cont ra esta resolución a k ^ 
interesado el recurso de ^j-"'' 
ante el Eterno. Sr. Ministro de 
dustr ia y Comercio, el cual «[!!• 
rá interponerse dentro del P » 
de un mes. siguiente a la pw '^i^ , 
ción de esta resolución en el ü^ 
T.FTIN O F I C I A L DEL ESlf; 
D O . dándose a l ' interesado «ít-
en el expediente. 
Dios guarde a V. S-
2ños . 
IJilhao, 24- de enero de 193!^ ;; 
III A ñ o T r iun fa l . -E ! h e , ^ 
Servicio Nacional de Indusma-
P. D., -Manuel Casanova. 
,Sr. Ingeniero Jefe de la DfJ^S'' 
I ción de Industria de ¿eviUa-
cxo único—Núm. 38 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 
P á s i n a 1 6 J 
N U N C I O S 
F I C I A L E S 
1 M I 'i' E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 7 de febrero de 1939 
Cambios de compra de moji«das 
blicados de acuerdo con las dis-
fciciones oficiales; 
loivfsas procedentes de expor-
taciones 
iSlancos 23 80 
Libi'as ... . . . 42.45 
Dólares . 9.10 
Péancos suizos ... 207 
Eeichsmark . . . . . . . . . . . . ... 3,45 
Belgas 154 
FIorine.s ..•. 4,95 
^UÜO.'í 
Peso moneda legal ... 2,07 
Coronas checas 31,10 
.Caronas suecas 
Cferonas noruegas . . . 2,14 
1,90 
isas libi'es i n j e r t a d a s ve laata 
üia y defiíJitivamente 
neos 29.75 
ras 53,05 
la-res ... ... IhBV 
íceos suizos ... 258.75 
;utíos 48.25 
;o moneda legal á,58 
ISTERIO DE ASUNTOS EX-
TERIORES 
ilaeion de españoles faitecidos e n 
el esctraojeiro 
Rosendo Barcia Martínez, de 74 
años, viudo, hijo de José y Benita, 
falleció el 8 de mayo de 1938, en 
Buenos Aires. 
José-Gómez Creipo, de 56 años, 
casado, hijo de Francisca y Blas, 
falleció el 19 de julio de 1938, en 
Buenos Aires. 
Salvador López Santos, de 53 
años, casado, hijo de Juan y Ma-
ría, falleció el 13 de agosto de 1938, 
e n Buenos Aires. 
José Fernández Puga, de 62 años, 
casado, hijo de Agustín y Augusta, 
falleció el 26 de agosto de 1938, en 
Buenos Aires. 
'i-'presérífcTción consular en Río 
i. de Janeiro 
Guadalupe Sampsaro de las Cue. 
de 57 .años, soltera, natural de 
Itedondela. hija de Serafín y Ma-
ría, fallecida el 21 de noviembre de 
1938, sn Rio de Janeiro. 
•icpresen.'jcipn consular en Buenos 
" Aires 
ivi Cisto O.r-bea Aretic, ,;áe 69 años, 
•••|hijo ¿e EstéíEua y Casimú'o, fa . 
;|^lleció el 7 do enero de 1938, en Bue-
'11C3 Aires. 
•Francisco Cortegoso d-^ l Río, de 
años, jrclt-ro, hijo fle iConcc.p-
ciuii y Ma-r.ual, falleció el 28 de f e . 
bi-cro ¿e 1P38, .en Buenos Airss. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
PONTEVEDRA 
Ampliación de industria 
Tipo c) 
Don Joaquín Alvarez Lores so-
licita reanudar una iiidustria de 
ía lazón de pescado en el Grove, 
ampliándola a producción de es-
eabeche. 
Quien se considere perjudicado 
,ccn esta ampliación, podrá recla-
mar en esta Deleg;ación en el tér-
mino de Q.uinee cias, desde la pu-
blicación de este aiiun-cio. 
Pontevetíra, 14 de enero de 1939. 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, L. de Arana. 
1 6 2 - 0 
Un (1) camión de aceite pesado, 
ídem, 6.875 R. M. 
Un (1) depósito de precalenta-
miento, ídem, 21,2 £. 
Quien se considere perjudicado 
con esta ampliación e importación, 
podrá reclamar en esta Delegación, 
e n el término de quince días, desde 
la publicación de' este anuncio. 
Pontevedra, 25 de enero de 1939. 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, L. de Arana. 
155-0. 
©líLEGACíON DE INDUSTRIA DE 
PONTEVEDRA 
Ampliación de industria 
Tipo d) 
Dando cumplimiento al Decreto 
del ^íinisterio de Industria y" 'Co-
mercio del 20-8-38, 
"J. Rivas e Hijos", Sdad. Ltda., 
solicita ampliai' su industria de 
conservas de pescados, • sita en la 
provincia de Pontevedra, y a val 
fin, precisa im.portar: 
Una (1) prensa especial para la-
t a s sin soldadura, con un imperte 
de 11.520 R. M. 
Una (1) jebordeadora automáti-
ca; ídem, 4.900 R. M. 
Una (1) engomadcra con apa-
ñalo ds -orlar, ídem, 1.825 R. M. 
Una (1) fresadora, ídem, 2.170 
doláis. 
DELEGACION DE HACIENDA DE 
LA PROVINCIA DE HUELVi5 
Secretaría de Ja ¿anta Adminis-
trativa 
Cédula de citación 
Desconociéridose el domicilio e n 
España de José Joaquín Custodio 
d e nacionalidad portuguesa, se le 
hace saber por medio de la pre-
sente que a las once horas del día 
16 del próximo mes de febrero, h a 
de celebrarse Junta Administrativa 
para ver y fallar el expediente n ú . 
mero 394/38, instruido por apre-
hensión de 55 piedras de ignición, 
y e n el cual ñgura como encarta-
do, así como que puede presentar 
en el acto de la Junta las pruebas 
que estime pertinentes a su mejor 
defensa y que tiene derecho a de-
signar un Vocal que forme parte 
de la misma, que habrá de ser in-
dividuo de la Cámara de Comer-
cio, comerciante o industrial ma-
triculado en esta capital con más 
de cinco años de ejercicio. 
Lo que se public_a a los efectos 
del artículo 37 del Reglamento de 
procedimientos de 29 de julio de 
1924, debiendo advertirle que de no 
concurrir será fallado en rebeldía. 
Huelva, 24 de- enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Secretario de 
la Junta, Fernando Díaz.— B.", 
El Delegado-Presidente, Ossorio 
159-0 • ' 
DELEGACION DT; INDUSTRIA DE 
GUIPUZCOA 
Don Angel Flórez-Estrada soli-
cita autorización para instalar en 
San Sebastián un taller da mon-
taje y acabado de "rsmolques pa-
ra camiones automóviles", preci-
sando importar diversos elemenr 
tos para cada remolque, por valor 
de 400 R. M. 
» * 
P á g i n a 1 6 2 B O L E T I N O F I C Z A L D E L E S T A D O í c b r t 
Lo que s e a n u n c i a al públ ico 
para que e n el plazo de quines 
días naturales , c o n t a d o s desde el 
s igu iente al de la publ icac ión de 
es ta ins ta lac ión , se p r e s e n t e n re-
c l a m a c i o n e s sobre lo so l ic i tado e n 
la Ds l egac ión de Industr ia de Gui-
púzcoa, Prim, 35, entresuelo . 
S a n Sebast ián , 27 de dic iembre 
de 1938 . -111 Año Triunfal .—El In-
Ingeniero Jefe , R a f a e l Lata i l lade . 
' 1 6 3 - 0 
DELEGACION DE I N D U S T R I A DE 
GUIPUZCOA 
La Soc iedad A n ó n i m a "Frigorif l . 
cos del Norte", de Bilbao, so l ic i ta 
autor izac ión para ins ta lar en el 
m e r c a d o de "La Pescadería", de 
S a n Sebas t ián , una indus tr ia íri-
gorif ica ( conge lac ión rápida, c á -
m a r a s de conge lac ión y de refr i -
geración, fábr ica de hie lo 'y esta-
b lec imiento de d e p a r t a m e n t o s in-
dustr ia les para e l públ i co ) . Dis-
pondrá de los e l e m e n t o s a produ-
c ir s igu ientes : a) la c o n g e l a c i ó n 
rápida será capaz para conge lar 
4.000 k i logramos e n 24 horas; b) 
las c á m a r a s de conservac ión ten-
drán u n a cabida de 1.645 metros 
cúbicos , y c) el tanque de h ie lo 
se c o m p o n d r á de 40 bast idores de 
25 moldes de 25 ki logramos. 
Lo que se a n u n c i a al públ ico pa-
ra que en e l plazo de quince días 
naturales , c o n t a d o s desde el í i - ' 
gu íente al de la publ icac ión de es-
ta ins ta lac ión , s e p r e s e n t e n recla-
m a c i o n e s sobre lo so l i c i tado e n la 
De legac ión de Industr ia de Guipúz-
coa, S a n Sebast ián . Prim, 35, en -
tresuelo. 
S a n Sebast ián , 27 de d ic iembre 
de 1938.—III Año Triunfal .—El In-
geniero Jefe, R a f a e l Latai l lade, 
164-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
V.TZCAYA 
Nueva industr ia 
Tipo d) ,. 
Don Alejandro G a y t á n de Ayala, 
Pres identa del Coi-sejo de Admi-
r . i í tración de la S. A. "Explotación 
de Industr ias , Comercio y P á t e n -
ts:¡", con domici l io provis ional en 
Bi lbao, so l ic i ta Ja i m p l a n t a c i ó n de 
i m a n u e v a in s ta lac ión de su i n d u s 
tria, p a t e n t a d a para producción de 
l u n a s "Sscurit", en una capi ta l de 
provincia de la Zona Liberada, aun 
no de terminada , y de u n a capaci-
dad m á x i m a de producc ión diaria 
de 250 metros cuadrados . 
Para d icha in s ta lac ión precisa 
importar: 
Un h o r n o eléctrico Otto Junker . 
que importa 12.8C0 R. M. en su pun-
to de oríp-n, A a c h e n (A lemania ) . 
Quien s e cons idere psr jud icado 
c o n esta i n s t a l a c i ó n e i m p o r t a , 
ción, puede rec lamar, h a c i é n d o l o 
por tripl icado, e n el t é r m i n o de 
quince días, a contar de la p u . 
blícación. de e s t e a n u n c i o en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
en Gran Vía, 43, 1.° izquierda. 
Bilbao, 28 de enero de 1939.— 
III Año Tr iunfa l . — El I n g e n i e r o 
Jef3. 
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DELEGACION DE I N D U S T R I A DE 
GUIPUZCOA 
Don Pedro Careaga Gararza y 
don R e m i g i o Echeverr ía y E c h a v e 
so l ic i tan autor izac ión para ins ta lar 
en D s v a una industr ia ded icada a 
la fabr icac ión de t i jeras y herra-
m e n t a l quirúrgico, para una pro-
ducc ión diaria de 500 piezas var ia -
das. 
Lo que se a n u n c i a al públ ico pa-
ra que en el j j lazo de quince días 
naturales , c o n t a d o s desde el si-
gu iente al de la publ icac ión de es-
ta ins ta lac ión , se p r e s e n t e n rec la -
m a c i o n e s sobre lo so l ic i tado en la 
D e l e g a c i ó n de Industr ia de Gui-
púzcoa, Prim, 35, entresue lo . 
S a n Sebas t ián , 27 de dic iembre 
de 1938.—III A ñ o Tr iunfa l .—El In-
geniero Jefe , R a f a e l Lata i l lade . : 
165-0 
DELEGACION DE I N D U S T R I A DE 
GUIPUZCOA 
Don Franc i sco N e r e c á n Celaya, 
propietario y director de los "Ta-
leres Offset", de S a n Sebas t ián , s o . 
l ic i ta autor izac ión para a m p l i a r su 
industr ia de imprenta , prec i sando 
importar maqu inar ia diversa, apa-
ratos para f o t o g r a f í a industr ia l , 
piezas de repuesto y aparatos com-
plementar ios , por un importe to-
tal de 200.000 R. M. También, h a -
brán de importarse para neces ida-
des anuales , 1.000 kilograirm,, 
an i l inas diversas, 60.000 kilogram 
de mater ia les de fabricaciónjOfl 
k i logramos de productos qtiini(¿ 
y mater ia les fotográficos induslij 
Iss. 
Lo que Se anuncia al públicot 
ra que en el plazo de quinc« c. 
n a t u r a k s , contados desds el 
guien te al de la publicación ds 
ta ampl iac ión , se presenten te; 
m a c i o n e s sobre lo solicitado enl 
D e l e g a c i ó n de Industria de 
púzcoa, Prim, 35, entresuelo. 
S a n Sebas t ián , 27 de diciem 
de 1938.—III A ñ o Triunfal.-El I 
geniero Jefe, Rafae l Lataillade,] 
166-O 
DELEGACION DE INDUSTRIAij 
ALAVA 
Ituplamitación de industria 
Grupo c) 
Don B r u n o Zuflaur y Adanar, 
l ic i ta del Excmo, Sr. Ministroij 
Industr ia y Cómercio, en noi 
de la Soc iedad Limitada "Bn 
Zuf laur y 0.=»", domiciliada en ¡ 
vat ierra, y al amparo del 0;; 
to -Ley d e 20^  de agosto próá 
pasado , autorización para implai 
tar en d icha viíla una induílt 
para la fabricac ión de tejas,! 
drillos y art ículos corrientes de i 
farería , c o n capacidad de ocho 
diez mil piezas por día de tels 
jo, n o n e c e s i t a n d o importación'» 
g u n a del extranjero. 
Lo que s e h a c e público en 
periódico oficial para que cuanta 
se cons ideren perjudicados con® 
c h a implantac ión , puedan presel 
tar sus rec lamaciones escritas f | 
e s t a s of ic inas (Dato, 49, entre»! 
lo ) , dentro del término de p f « l 
días, con tados a partir de l a P « ' | 
bl icac ión de este anuncio, 
Vitoria, 26 de enero de «39-
III Año- Triunfa l . - El 
Jefe , Elias L. de Ullivarn. 
1 6 9 - 0 
DELEGACION DE INDUSTRIA» 
LA PROVINCIA DE HUELU 
P I m p l a n t a c i ó n de industria 
Tipo d) . 
D a n d o cumplimiento al 
del Minister io de Industria y ^^  
mercio de 20 de agosta de ¡ve»'» 
Sociedad "Covem^". Compw' 
wm 
B O L E T Í N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i r t a 1 6 3 
Maderas -y Productos Foresta, 
-•"los. S. A., de Almon.te, solicita Im-
fc^iitar en Huslva una.,fábrica. pa. 
illa destilación seca de madera y 
•upsración. de .subproductos qui-
:0S. . • 
¡apital, a emplear: 1.200.000 pe-
s, de procedencia. extranjera 
su mayor parte. ., ' 
l^/alor^ de la instalación: -900.000 
Setas: • - ^ • 
Frgáuctos a.elaborar. P.or.año:. 
Í.OOO toneladas de carbón vegetal. 
630 toneladas de ácido acético, 
te toneladas de metil-acetona. 
no toneladas de forniol, . . 
/latérias- primas, a é'Aiplear: 
Madera de euckíi'ptus. 
i o i d o - ' s u l f ú r i c o ' . . - i 
Sosa cáustica y 
ilcohql e t í l i co . ' -
auinajia, -a im,porlaií.:;'iApará.-
para la condensación de los 
ductos gaseosos, obtención del 
fcohol metílico y metil-acetoná, 
ricación del formol, purificación 
il ácido acético en bruto y neu. 
lización del alquitrán, con .un 
íalor total de 670.000 pesetas, cuya 
portación manifiesta se e.fectua. 
^ sin divisas ni compensación. 
^Persona l a ocupar: 58 personas. 
[Plazo de puesta en marcha: 18 
ses. ' . . 
|.|Qui€n se considere perjudicado 
fipn esta im,plantacjón, podrá re. 
¿^amar en el término de quince 
días,, desde la publicación de este 
anuncio, en, la Delegación-de In-
dustria de Huelva, calle General 
Queipo de Llano, 34, pral, dere-
cha. 
El Ingeniero Jefe (ilegible). 
178-0 
DELEGACION DE ÍNDUSTRÍA DE 
VIZCAYA 
liiiplantación de nueva industria 
Tipo'c) 
Don; Juan Vinardéll Panella, d-o-
miciliádo en Bilbao, solicita im-
plantar en esta capital una nueva 
industria para la fabricación de 
agujas de dos puntas para con-
fecc ión 'de medias, agujas de la-
bores- í)Wa' 'éí']3eW, 
con una prcduccrón diaria de 
12.000 juegos. . 
• Quien se considere perjudicado 
con esta implantación podrá re-
currir, haciéndolo por triplicado, 
en el término de quince días, a 
contar de la publicación de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, en Gran Via, 43, 1." 
izquierda. Teléfono, 10.183. 
Bilbao, 1 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe. 
171-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE ALAVA 
Anipliación de indus.trla . 
Grupo c) 
Don Guillermo Vahl, Director 
Técnico de Fábricas Reunidas 
Auerbach, Aranegui y C.^ á'. L., 
solicita del Excmo Sr. Ministro de 
Industria y Comercio, eti virtud de 
Dscreto-Ley de 20 de agosto últi-
mo, autorización para ampliar su 
industria de. fabricación de pur-' 
purinas metálicas y similares con' 
la instalacirá de. un nuevo juego 
de triturar metal capaz para pro-
dúcii' .250 kilogramos en 48 horas 
de trabajo. 
Para ello necesita importar del 
extranjero una máquina-de tritu-
rar metales; • provista 'de cájón' f ie 
polvo, con un peso aproximado de 
5.126 kilogramos y un costo de 
5,548,67 R. M., c. i. f.. Pasajes. 
Quien se considere perjudicado 
con dicha ampliación, puede re- • 
clamar por'escrito a esta Delega. ' 
ción (Dato,-49, entresuelo), én tér. ^ 
mino de quince días, contados a ^ 
partir del de la' publicación de és te . 
anuncio. 
Vitoria,..26 de enero de-1939.— 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, Elias López de Ullivarri, 
170-0 
TERCIO D E LA GUARDIA CIVIL C O M A N D A N C I A D E LEÓN 
V o R I A 
ffin la Caja de esta Comandan-
cia existen depositadas las canti-
'dades que en la siguiente relación 
se expresan, correspondientes a las 
personas que se citan en la misma, 
f i . concepto do parte de derra-
íha por fallecimiento de sus padres, 
cuyos nombres también se consig-
nan. Ignorándose el paradero de 
las citadas personas, se anuncia 
para su conocimiento, pues de no 
presentarse a percibirlas en el trans. 
curso de des años, a partir de la 
publicación del presente, se le dará 
la aplicación que previene el apar-
tado b) de la Instrucción 7.=^  para 
la aplicación del vigente Reglamen-
to de Socorros Mutuos de tropa 
•de la Guardia Civil. 
RELACION QUE SE CITA 
Nombres de los herederos 
Cantidad depo-
silada 
íemedios Presa Fernández Ü83.33 
íaximing Presa Fernández . . . ; • 583,33 
Nombres de los causantes 
Fecha del falleci-
miento 
Día Mes Año 
Celedonio Presa Calle 30 Junio 1936 
'León, 11 de enero ce 1939.—III Año Triunfal.—El Comandante Mayor, accidental, Victoriano Feli . 
Ps.-V.'-i B.o, El Primer Jcle Ordenador de Pagos. P. A. v O., U Teniente, J. Diez. 
» » 
P á g i n a 1 6 4 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 1 í'e'bre f o ISl 
ANÜNCI05 PAR-
T I C Ü L A R E 5 
B A N C O D E A R A G O N 
Z a r a g o z a 
S e ha notificado a este Banco 
el extravío del resguardo de de-
pósito voluntario número 2.262, de 
pesetas nominales 9.000, de la Deu-
da Amortizable 5% 1927, expedido 
por nuestra Sucursal de Huesca el 
día 6 de febrero de 1932. 
Lo que se hace público por ter-
cera vez, a ñn de que las personas 
que se crean con derecho a recla-
mar, lo verifiquen dentro del plazo 
de treinta días, a contar del de la 
fecha, pues, pasado el mismo, se 
extenderá el duplicado, quedando 
nulo y sin efecto el original y el 
Banco exento de toda responsabili-
dad, 
Zaragoza, 2 de eneró de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Secretario, 
José Luis Bregante. 
3 - 7 - 2 - 3 9 
A D M I N I S T R A . 
CION DE JUSTICIA 
COMANDANCIA MILITAR DE ¡MA-
RINA DE ASTURIAS 
Juzgado de Marina número 1 
Don Juan González Toca, Teniente 
de Infantería de Marina, Juez 
Instructor del expediente de pér. 
dida del titulo de propiedad de 
la embarcación nombrada "José 
Luis", folio 1,320 de la lista terce. 
ra de Luanco, de la propiedad de 
don Manuel Artime Ovies. 
Hago saber: Que por el presente, 
y de orden de la Superior Autoridad 
del Departamento, queda nulo y sin 
ningún valor el documento de re-
fer-encia, debiendo, quien lo posea, 
hacer entrega del mismo, para no 
incurrir en responsabilidad, en e! 
plazo de treinta días. 
Dado en Gijón a 1 de febrero de 
1939.—III Año Triunfal. — Ei Juez 
Instructor, Juan González Toca. 
38-J-P. 
COMANDANCIA MILITAR DE MA-
RINA DE ASTURIAS 
Juzgado Militar de Marina núm. 1 
Don Juan González Toca, Teniente 
de Infantería de Marina, Juez 
Instructor del expediente de pér-
dida de la Libreta de Navegación 
a José Ramón Gutiérrez-Lópfz. 
Hago saber: Que por decreto au-
ditoriado de la Superioridad, queda 
nulo y sin n ingún valor el docu-
mento de referencia, incurriendo en 
responsabilidad quien lo posea y 
no haga entrega del mismo en el 
plazo de treinta días, a contar de 
la publicación, del presente. 
Dado en Gijón a 1 de febrero de 
1939.—III Año Triunfal. — El Juez 
Instructor, Juan González Toca. 
40-J-P. 
COMANDANCIA MILITAR DE MA-
RINA DE ASTURIAS 
Juzgado Militar de Marina núni. 1 
Don Juan González Toca, Teniente 
de Infantería de Marina, Juez 
Instructor del expediente de pér-
dida de la Libreta de Navegación 
perteneciente a Celestino Bianco 
Moro. 
Hago saber: Que por Decreto de 
la superior Autoridad del Depar. 
tamento, en expediente de referen, 
cia, queda nulo y sin n ingún valor 
dicho documento, incurriendo en 
responsabilidad quien lo posea y 
no haga entrega del mismo en el 
plazo de treinta dia3, a partir de 
la publicación del presente. 
En Gijón a 1 de febrero de 1939. 
III Año Tr iunfa l . -E l Juez Instruc. 
tor. Juan González Toca. 
41-J-P. 
COMISION CENTRAL DE 
INCAUTACIONES 
Cédula de notificación 
Por acufrdo de esta Comisión 
Central Administradora de Bienes 
Incautados por e! Estado, tomado 
en el expediente de responsabili-
dad civil, seguido al que fué vecino 
de Vergara José Antonio Aguirre 
Lecube, cuyo paradero actual se 
desconoce, se le notifica por me. 
d:o de la presente que el Excelen-
tísimo Sr. Genejal Jefe de la Sexta 
División Militar, con fecha 11 de 
septiembre de 1937, decretó la res-
ponsabilidad de dicho inculpado, 
fijando su cuantía en veinte mi-
llones de pesetas, esta ComLsión 
Central ha acordado comunica., 
interesado aquella resolución ¿„' ^ , 
que sea ingresada la cantidailü Í 
jada en la Caja de D e p o s i t e s i 
esta provincia, a disposicióivd.i^ 
misma Comisión, según dispoc'^ t ^ 
artículo 12 del Decreto-Ley je j 
de enero de 1937, dentro del p: 
de quince días, a contar delap 
sente comunicación y pueía ™ 
ordenarse el levantamiento de e H 
bargo de los bienes del culpabk] 
En caso contrario han de ... 
mitarse las reclamaciones ÍK.: 
puestas sobre dichos bienís. ^ 
Burgos a 30 de enero de 1931 
III AfKL-Triunfal. — El Secret: 
P. A. (i legible). 
160-J-P. 
JUZGADO DE PRIMERA INSIL'L 
CL-i NUMERO Z 
Jerez de la Frontera 
Cédula de ciíacióii 
En virtud do lo dispuesto por i 
señor Juez de Primera Instanciacíi 
Juzgado número 2 de los de filJ 
ciudad, por providencia dehoy.dit 
tada en los autos promovidos jir-
el Procurador don Andrés RoJiil 
guez de Medina y Casas, en r¡;:. 
bre y representación de doña Bijái 
ca de Zurita y de los Ríos, contif 
el marido de esta señora, D. Pei. 
de Domecq y González, en iccli|;.. 
mación de alimentos provisionalífr: 
se cita a dicho demandado D. Pff 
dro de Domecq y González, ciijif^  
actual paradero se ignora, parí 
que a las once de la mañana dfl| 
décimo día hábil sigr^iiente al OÍ 
la inserción de esta cédula en f' 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
comparezca en forma en este Jai-
gado, sito en la casa núm. 6 de Ü 
calle Pérez Galdós, piso alto, pa» 
celebrar el juicio verbal prever,lo» 
por la Ley, apercibiéndole que j' 
no comparece se continuará el J^ ' 
cío sin más citarle ni oírle, tenienoo 
a su disposición, en esta Sscretari.i 
las copias simples de la deinano* 
y documentos presentados.. i 
Jerez de la Frontera, 30 
ro de 1939.—III Año Triunfal-' 
Secretario, P. H.. Valle. ( 
37.J-P. 
Imprenta B. O, del Estado., 
BURGOS 
